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Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos /  productos fotográficos, 
accesOrtós de inoliñefía y oíros mitefioSi
N O  H A Y  a U Í E N  V E N D A  M A S  B A E A T O  ( F r e n t e  a i  E s t a n c o )
de las mejores marcas conocidas. 
Sspficiaciaad para oSras de Oemñnto wrma^o
JFafiítoff y  Com pa& ía
MÁI.AGA
tüemento ESPECIAL para ci- ‘ 
mientos,enlucidos, acer9,dos. á Pts. 3.-~ 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad » » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIER superior; » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior............................... .
saco de 50 ks. (saco á devolver), v 






B£2 A O ^C T A U D A D
grasPpote^cia, á imptilso de dos ele 
Reatos disgregativps que cbrroeft 
su organismo nacipuk!, quiso preve* 
nir g  Duple Alianza, entablando 
con Rusi^ negociaciones secretas, 
Con su Videncia de gran político, 
veía el porvenir. «La demagogia— 
aijo a Cnillermo II,-~es una fuerza 
con la que hay que contar.
«A lguna vez se  d e sb o rd a rá  en  el 
y e a n o  im perio , y  su  la v a  a b ra s a rá  
n u e s tra s  fro n te ra s . L a  coalición de 
los g ra n d e s  im perios p u ed e  ¿on té  
n e rla , ap lacando  su s  Irru p c io n es. 
L a s  dem o crac ias  la tin as  u n irán se , 
en  lo p o rven ir, á  los ind iv idualis­
m os ingleses.^Si/ la  ra z a  g erm an a , 
b loque d e  res|stenQ Ía del pásado , 
q tieda  sin apoyo  en  el cen tro  de
p
El Sr. Galáfftt «poya la primera, inspira­
da en el sentido de que los cabos subsistan 
Y s6 lea aumente el sueldo á loa guardias.
El Sr. Pone®, que no ha presentado en­
mienda porque al ir á hácerlo áe ha encon­
trado con que ya habla formulado otra* en 
el sentido en que él se proponíe, se adhie­
re á las manifastacionea del Sr. G&lafat, 
con cuya enmienda se maestra conforme, 
®8í como con la del Sr. Rodríguez Martos,
^n fo n n e if d e  eom lfllones
De la Policía Urbana.recaido en solicitud 
de taiiOB veeíáoa de la dalle Orist© de la 
Epidemia. -
De la piisma, en instancia de los propie- 
táíioa y vedaos de la dalle de Martínez de 
la RoíLosái
lajojiisma, en instancia de losvecíuos 
de la,Galle de Obando.
De la iQismSien solicitud de los propieta-
ue propone lo mismo, con el aditamento lids y reciño,* de lá cailé dé Garridn.
e que se de mayor Sueldo á los cabos.
El Sr. Lomas, de la Clomisión, acepta la 
enmienda del Sr. Galafat, se vota la misma 
ijf es aprobada.
Se suspende la. sesión tór ciüc5 tíiíntitos, 
para que el Ss, Sánéiiez'^aitor modifiqué 
an enSilenáa. .
Reanudada la sesión, que ahora presidei 
el Sr. Revuelto, el Sr. Ruiz UatiérreÉ pro­
pone
lÉ ocionéi
De vÉrios señores Goneejales, relaciona­
da con inmediata recaudación de los ar- 
biíiips ariehdadoi f  de lo* se admi-
nislirañ por la Corporación.
«i. v ~ ” ' ' i".” - f i b - - Ut t  jiu mueno que s<
^  la discusión y para evitar las per
ch e
laA las once de la úd.úst& se verificó m , 
misa de campaña en la plazá áéí paeíJlo. I 
En el fondo de ésta «e leyántó ufí KerUfo-1 
eo altar con una Purísima de gran tamdM; |  
cólocdndóáé las fuerzas en los laterales.' 
Dflció el párroco de lá looalídad, dando es­
colta de honor los gfistadorec do Extrema- 
ía. íoda la jurisdicción de Mijas estaba en 
el pueblo, y todos á una fraternizaron con 
las tropas, por lo que hemos de guardar un 
gratísimo recuerdo de estas operaciones.
P a p a  l a s  s e ñ o r a s
E l  ú l t im o  f ig ú r ii t
m ogeneidad  y  g ra n ític a  ' ‘'"Ti«sÍQtí>n. 
cía. E l socialis»^'" ___.«
solveat#» * u se rá  n u es tro .d i-
a r , y la marea revolucionaria
H a c e  v a rio s  d ías  c h e  la  o rensa  ÍI  no quiso a te n d e r  sus
e x tra n je ra  no h ^ ó ia d e  o tra  to&a. r  S in em b arg o , l a s  kiédíé-
nes de la  re a lid a d  i e  ob ligan  hpy  á  
recordarlos-. I ta lia  se  le escapa, 
A u stria  se d isg reg a , R u sia  se  re-
La publicacióade las meiabrias del 
príncipe d^Hohen^hfe, qUe can-
?  r D Baviera y vicepresidente 
del Parlameríió alemán, causa en 
todas parte’i inmenso asombrí). En
euros (le *la%o?£tka^t^o^a^°y ̂  ardíale. Y en 'AÍgeGÍrás,Are”
_ astrárá él ediieié éHgid  ̂ por 
mi á costa de fánlos esfuerzos. »n,á  _ T T - __? ■ - . .
turbacionéc que traería consigo la ñot apro­
bación á su debido tiempó .de los presupuei^- 
tos quq 8fl díéftdteíij Sé Muerde próilogai 
la sesión hasta aprobar aquéllos.
El Sr. Galafat dice que es inoportuna se­
mejante proposición.^ ,rt 
El Sr. SáncEeís’-Paetor Éosado abunda en 
las misma» ideas que el Sr. Galafat.
Dice el Sí. Ruiz Gutiérrez que al hablar 
anteriormente el Sr. Galafat se ha mostrado 
de acuerdo eon ia cOM̂ eéíSeíícla d8 su l»éon-







tu e rc e  en la s  convulsiones de  ^ momento de
c aó tica  revolución . Ing-latérra o a c -’ reduciéndose toda su labor á obs­
t a  con F ra n c ia  la famnsjn ir f-Amiaü ‘ y qae no admite las lecciones de
emitm juicios sensaciónale^ sobrei?^®^? da sola, frente almun- 
lo^personajes más célebres =de coligado contra ellau. ^
toé últimos cuárenta aíios. Ii de Hohénioáe áan
El libro, al que s é̂guirán otáis vo-1!^' diplomática^en
lúmenes, ha llenado de indighación 11̂  segunda mitad del siglo XIX. 
al kaiser, «Publicar sem ei¿té co Los
sa,—telegrafió hace días, al híio dej rábulas del protocolo rasgan 
Hohenloheí^es ’ inopoffunoV^oo-i®^®^®®^^*^  ̂ secretos de suconclave son expuestos ála luz. ¡Qué 
abominación!; ¡Qué eseándalol Y 





lítico  y  escandaloso .
Per<) e l  p rín c ip e  Alejandro^ d ice 
que  a l  d a r  á  luz la s  m em orias ín t i ­
c a s  d e  s u  p a d re , lim ítase  a  obe- 
^ c e Y  la  p o s tre ra  v o lu n tad id é  éste.- 
cLójmo coh ib ir á  u n  hijo , en  o b ra  
|u n  sag rad a?  S e rá  inoportuno , p e ro  
»os deseos de  u n  m oribundo deben, 
t e n e r  im p e ra tiv o  de m an d ato  para"* —
iie re d e ro s  de  su  nom bre , títu lo s  J^A hlSC üsiofl DE LOS PRESUPUESTOS 
y  o r  una,. |  diacunión dc los pre-
iiyr . - -  . icupuesto» de e»te Exemo.» Ayuntamiento,
M as y a  o igo a  m is le c to re s  p r e ■ I®®® asleteacia de lo» Srée. 'Laque, Gómez 
unt?.r ^ Q ^ ^  d icen
Aynntaaíiento
constan te  deseo d e c tír re s -  
al favor que nos dispensan 
desde el
róxirao pubiicarérúoá p d t M 
úna  hoja  que con tenga la  
ción te leg ráfica  y  local del 
dominfeoj con el fiti .de que los lunes 
no car-izcan m iesifos ábSnadós de 
ese sei vicio.
E sta  re fo rm a, que re p re se n ta  un  
im portan te  gasto , no au m en ta  en
A IftC dñatíO de la t&tdc dió piincipio la 
coirida de toros celebrada en nuestro ho­
nor.
Da plaza estaba llena. En la sombra ce 
dieron cHñ ló fiorido de ñste pueblo, 
pues es precisó que ía* señoritas
mijefiaB han dado muesuw® po»»ta»te« de 
su simpatía hacia el Ejército.
rfésidiió el primer alcalde, teniendo a cu 
lado á nuestro génlfai 7 á los Jefes de los
Cuerpos. No era preciso decir que la guar­
nición asistió toda. Las bandas de
de Berbén j  Extremadura ocuparon los ex-| 
trei
Sr. Galafat podré saber de la materia tanto ¡nada F s  actúales precios de SUS. 
como éijs pero no mée. ctipcitíd al periódico . Es una mejó-
q ü q h a c é m ó i sólo efl beneficio 
aueíes va\e^nn^uMt;Í^Mm^ público V d e los su sc ríp to té s  jr
JteVidenda. de la ig^tores de E l P opular.
(Se prorroga la sesión hasta que termine! p rim ero  de año confeccio-
el incidente ) fnarem(»s el periód ico  con tipos de
“  Sr. G&iafat dice que ha sido objeto defl^.tfá Yuevos, p a ra  cuyo efecto  y a
m x.
tanáó tíña briosa jaca 
sabia Admirablemente lo que se traía entre 
manos. Acto seguido se éfecíuó el paseo 
por los célebres maletas Morata y Monits
y-
nióa de íé áOísbra. ,
Hecha la señal, la música de Barbón en-1 
tona el entusiasta Pan y Toros y aparase sal Traje para paseó.*—Dtf de Irlanda*la arena un joven dé la localidad, que mofi-i,^ ho*d*do des>
lio, ancha, larga. Cuello alto de seda y fal­
da á pllíigues con artísticas aplicaciones de 
bordado formando cuadros.
INFORMÁGION MILITAK
f l u í a  y  e s p a d a
Se corríerfifií seis vacas, algunas brava-1 
conas, no siendo precisó reseñar que los] 
diestros se vieron más de una vez algo apu-|
fados. „
Alternó con ellos un soldad<r de Extre­
madura, bafiácflltero de BslampaguUo, que| presenta-^
se apoda el w/rd. Ido al coronel, el primer teniente del legi-
Al M  áe el chique p miento de Extremadura, don IgnXbio Peña-
el novillo de mtíéfilé. . |
Berrendo en colorad, á ^ t o  de cuna y |  __Ea carabineros han ascendido al em- 
falto de libras aunque grandé. _  . Jp ieo  inmediato un eapitán, tres primeros
*------ ! , - , » í. . , - fl Se asusta del elemento militar, porgúe se -«-««¿o-
una agresión injastíficada, que sienta m al¿tenem cs ped ida la  fundición á  una|resiste  á salir, hasta que Mowfs cifeico, en'*® ” ^  ®
Ala corrección con que siempre ha proce- |Ím p 6f  t in te  c a sa  e x tra n je ra . |  arranque, io saca de una larga,
dido el Sr. Raíz Gutiérrez, » i Mo« orononem os no o m itir  m edio! Desnués de Íantíeaílíi el Morata. siempre
Maniobras militares
guatF, curiosos
mep'.iorias -para  i ) f o d u c i í ^ * M ^ ^ " R o d r i ^ ü é #  Gútri‘éí^ó,'''^Bf5rce!^GsÍr- 
cáñdalos?» P o ca  cosa Son  «na r e - S á n c h e z - P a s t o r ,  Mesa, Fal­
co pilación de frat!P«5 isfueras, Rodríguez Márto»,Martínez García,
b  é ran o s en ^ la  so-1Krauel, Briales Domíoguez, García Souvi-
í n í í .  A ’j  ^  T tñ u . B«g«leira, Somno, Goazá-
poco  o n ad a  lisonjeros; p a ra  el caíz-ilez Anaya, Viñas, Eloy García. Sáénz, 
cm er de ' hierro, d e  r e v e l a c i o n e s E n c i n a ,  Ponce de León, Raíz Gatié
a c e rc a  de la  política/internacionalÍ"® ®^y
d e  A lem an ia  que a r ro ja n  luz vivísi 
m a  en  los acon tec im ien tos que 
p re c e d ie ra n  á  l a ^ n i d a d  G erm á- 
o jca .
W  L ism arek , según  
H ohen loüe , m erec ió  d e  la  em pera­
tr iz  F e d e ric o  / J  s igu ien te  juicip:
«Es un  hom .bre falso, sin  e sc rú p u ­
los, que no v a c ila r ía  en  a r ru in a r  su* 
p a t i ia  para,f que su  anib ición  perso-
Ocupa la presidencia el Sr. Delgado Ló- 
pez.
Abiertá la sesión, el Sr. Estrada ruega al 
Sr. Gálafat explique en qué sentido empleó 
la palabra «mansedumbre» con la cual ad­
jetivaba en la tarde anterior la conducta del 
Sr. Entrada al retirar éste una propuesta, 
impulsado por las. aclaraciones del Sr. Sán­
chez-Pastor.
Dice el Sr. Galafat que la palabra «man- 
sedumbre» la empleó en el sentido que al
!g]L D ÍA  D E  H O Y  
Sr. Directolr de El Fofulab,
A lai^ seis de la mañana salió el Regi- 
i miento fie Borbóu de esta localidad, por la 
I carréteifada Fuengirola, al objeto de tomar
(Ovación y la Machichs)
El Morata, que viste de liguiosó invier­
no, cita con un par de lo jo, quiere quebrar, 
lucha á brazo partido con el moruchc, y al 
fin sale ileso de la brega. Al segando inten­
to queda encunado, pegándolo al fin... ¡tyl 
en el aire.
Montes chico lo piensa nn rato,dejando un \
Vuelve á hacer uso éste de la palabra y 
pide al cabildo parangonee la condacta se­
guida por el Sr. Galafat y él en la Corpora­
ción, para saber á qaé atenerse reepécto á 
la Consecuencia de cada cual y termina afir­
mando que el Sr. Calafi,t viene á sér el 
perturbador de las sesiones.
El Sr. Galafat
perm’añeate
^M-ñalde d¡c¡imiento“ antes arwnTrMÍo"conf, Cambiada la suerte, empuña Morata los
^  ' agilidad y deseosas de maniobrar en orden ^ d  público del sol pro-
ha hecho su contrincante. | -Lg»to  ̂ I den á su colega.
v I M achamos por la carretera hasta pasa- . Accede el presidente, y el Cofre, regocl-
S  kilómetro 5, donde encontramos a f  «f®lkéroe de la tarde brinda
®; «W'tei que venía de pernoctar en i Pí®aid®n®i«, *® v® ó®recho al bicho, lo pasa
las sostiene en todos los terrenos. j Fusncirola 1 puede, pues el animalito es impasa-1
A l W i á l  sitio conocido por la Arma- P J ^ y ‘*®»i»®f*'^^«i®í' colada^ pincha en j 
iníemperancias quedasdeayer muestra ®1 í ¿ í a . e  destacó la vanguardia formada por! * pinchar, cambia de esto-^
la í.» hasta tomar las lomas del Cortijuclo y .««« “i«dia superioríaima que 
dominar el frente. La primera sección•-—.**** *./W»W «« «wr , fli A.
lerarlás y dar ocasión á
8 s»Fvl9t® p«Fa b o y
Parada; .Extremadura.
Hospital y pi-oTisiones: Capitán de Bor- 
i» Alba.
Extremadurá, Capitán, D. José 
Boibón, otro, D. Juan Castro, 
Guardia; Exiremadura, Primer teniente, 
D. Basilio León; Borbén, otro, D. Antonio 
Gómez.
Vigilancia: Extremadurá, Primer tenien­
te, D. Emilio Masóte; BorbóiT, .Otro, don 
Francisco Mostaza. . ^
E. D. C.
C o lo res piiBrA
Precios económicos,'oonvenciona^i 
Depositario general, casa M***
t i n  Maxtoff, Granada, 61.—Ü̂ Slega»
Sr. Raíz Gutiéaez, intemperancias ó la s ;
DE LA EDKIOR
DE. AYER
cuáles no ha respondido por caballerosidad, ] «  ¿rir^iteV  L r írM e rr^ c d ó n  1 * P®'
lo que no significa que esté dispuesto á tOv Jg uyanza en guerrilla á la izquierda,I . Oración delirante, oreja, regalo del pre-,
n a l tr iu n fa re .»  nv Jg Academia, y erí el cual no
Pero lo'que más escándalo halF?.'!,® 
causado en .Alemania, esla siguién- ^
te aecJa(*ación, del cavfMlller dé 1110* Este da las giradas al Sr. Galafat.« .'j TT n/ g Táminado cste iccidcnte, 6l aloalds, cott
POF Hofi.enlohe cuida- la mayor lisura, dice que queda aprobado 
uosanaente en  su  diajiíio: leí artículo décimo del capí
«Mi ideal es pru t̂anizar á Aléma-
TLí • pequeños Esta-í
dos. Mis medi^ para conseguirlo, 
elsufragKLunwersál y la guerra. Si 
opone, estable- 
R^fiblica, y  con ella la 
í ’ ^eando una nación para
aicna lor^ia de gobierno». « « «  x-x̂ u «xovu,»,
L-e 0¡ sesudo d iario  p ro te s -1demostrar lo absurdo de tal proceder,
ta n te , ^ e c o je  la  fra se  y  la  g a ra n ti- i  Inteívléneu en la discusión ios señores 
za , ac iom pañándolacon  todo o-énero!®^°®^®*‘ ®̂®̂®̂  y Fonce de León, acordán- 
d e d M a lie s . ■ |dose, por úliímo, poner á votación si el
itulo primero, so­
bre el cual giró toda la discusión de ayer, 
áin que, por la hora, pudiera llegarse á un 
acuerdo.
El Sr. Galafat, que advierte la «cosa», 
ruega á la presidencia hable más alto 
para poder enterarse de lo que dice y, cla­
ro, cuando llega á sus oidos lo qué el alcal­
de dice, protesta y vuelve á la carga de 
ayer, pronunciando un largo disc rso para
p rfi con f»1 Irnicov IT TT tÍ" L (xomision ae nacienaa queso moúincado
le  com batió ' l® lo«%adiHi»tas, que
Df'ueha la COmO lo» aquélla aceptó,ó si por el contrario subsiste
a r  f-nait. declaración  del ten la primitiva forma.
«if-iuai soberano : i Ed I« votación hay empate? se vota en-
■'xii canciller h a  estado  t a n , d e l  asunto; envista de
J o  conm igo, que h a  habido  m ó h i e n - f <11®®“ *1“® vuelve á
en que c re í que m e iba á  u r a r  |  aquélla habiendo nuevo emp&te,que
«a tintero á la cabeza.. Bien
recorrió , com® p re ¿ ió ^ á  su  la b ó r^ ? ’ ! K «aen, pue», la jorasda lo. padilli.ta.,
resuelve el alcalde inclinándose por los con-
in - | que en su derrota pueden parodiar á Fran-
¡ O V a g r a S * d e ‘los ^  olvido. |¿i.eo I: .Todo .o h. pe.d¡do mono, el ho-
T am bién
de los re y e s ! 
cu en ta  H ohenlohe en
ñor.»
El Sr. Galafat pide se ponga á votación el
r d f o a ^ T » V 'p u . . ; í - ; ^ < 8 V p A p V ^sosteniendo que ha sido objeto de una agre-,- 
sión, que el inconsecuente es él Sr. Raíz 7 tiende á correrse
Gutiérrez y que, coir o éste, mantiene en . “*2?®®* u  nt,
tod .. parte, .uapatab .... I ,  . . í
L . p,e.ldeaoi. d . por terminado el inci-: ™
dentó y levanta la ee.i6n. ¡ nía algo de envolvente, pot io que una neo-
TiAflAilIlAH ATI n/tmnmivIÁa «vTnnAa «aIaa
seo en hombros y alegría indescriptible. I 
Resumen: un rato en extremo divertido] 
que ha hecho solazarnos de les trabajos d e . 
estos días. I
Noticias locales
ción de la 3.* se desplegó, tomando
A nuestros suscriptores
Desde el día 15 del ac taa i se h a  h e- 
Ahora mismo, al ceríar esta crónica, hay' ch® cargo de la  A dm inistración d e  
organizado un baile en la plaza, donde se periódico don E nrique G asulla,
en cariñosa intersección.
Yo estoy en mi alejamiento mirando
Orden del día para la sesión pública ordi 
naiia, que se ha de celebra el viernes. 
A aniatos d e  oficio
Mijas 14.
Atilano Díaz,
N o t a s  a fric a n a s
zaba á chispear. -
El cielo lloraba, según expresión del 86-1“ *®̂ *' . . - a- ».aaLa .iaif l A - I  La 1.* se replégó por una trocha del...flor Estrada. a mftvimiflfitrt iA»ft.Íl®®®ma quema espera y deseando ver ya
A , S m R m r '“' ‘  U g ^  mien- “ i Málaga querida.
Ayumamiemo.  ̂ ( tras que Extremadura avanza sin dejar de ̂
hacer fuego. Uua sección de la 2.* y otra 
de la 3.» quedan en la carretera, formando 
ei grueso de la fuerz», ó sea la reserva.
Las guerrillss de la^xetaguardia avanza- 
Guenta del material farmacológico facili-{ron dé nuevo al ala derecha por donde em- 
tado á la casa de «ocorro del distrito dé la - piezan á atac? r con más brío,pues se correa
Meicedfpara el mes corriente. f sin cesar las fuerzas enemigas hacía dicho _____________
Acta sin poslores de la licitación para su-Jado. Una sección de la 4.» desplegada al|iji nueva Gámara Oficial 
bastar el arbitrio sobre espectáculos públi-] ala izqaierda,so repliega en la carretera, ha-i I jieiiii*.
eos. I ciendo fuego por descargas. La sección del Las fuerzas vivas de esta Pláza esperan . ,
Nota de las obras ejecutadas por admi-, la 2,* desplegada rompe el fuego al frente |  mucho de este organismo, confiando que en ^ 
nistración en la semana del 8 al 13 del co- ■ á la vez que las fuerzas del flanco izquierdo, | gu gestión ha de proporcionar grandes be- 
rriente. [pues las que avanzan lo hacen en orden es-|jjeflcioa á los maltratados intereses espa-. G rem íO  d e  V e n ta
Asuntos quedados sobre la mesa en se-, caloñado,cubriéndose con los accidentes del I ftoifis en Africa. I Ha p n l r n t f n  Tiflríra
Biones anteriores y otros procedentes de la ; terreno y procurando aprovechar los flan-1 su  Presidente, el ilustrado facultativo^ u o  v/eu/.cj.ww u o u iiv
Superioridad6 de caiáctes urgente recibí-' eos. ID. Pablo Vallescá, está recibiendo machas
dos después de formada esta Orden del día. |  Uoá sección de la 2,* despliega en una! felicitaciones por las incesantes gestiones 
S o lio ltn d en  |  nueva posición sobre el flanco izquierdolque ha realizado hasta lograr la concesión
De los indufitriales D. Santos Rojoy Ro-'xompiendOjel fuego. La 3.* se va concen-fde la Cámara.
V a r ia s  n o tle la a
Melilla lfi Octubre 1906. 
Esta noche célebra su sesión inaugural 
de Comercio de
¿ f Los Síndicos y Glasiñeadorea del gremio 
de Carbonerías citan á sus agremiados para 
la junta de agravios que se celebrará el do­
mingo 21 del corriente á las 4 de la tarde en 
el Gftfé de la Marina, estando el reparto 
basta ese día en la casa del Síndico, Gao- 
ná,’2.
Málaga, Octubre, 1906.—El Sindico, An­
drés Mayorga.
Gremio de Comestibles
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el próximo afló de 1907, loa 
 ̂Síndicos y clasificadores de este gremio, 
convocan á juicio de agravios para el día 22 
actual á las dos de la tarde en el Café
jo, don Juan Manuel Villamor, señores Ra- í trando etí lá carretera, mientras que nues- 
moB hemános, don Ricardo Aretano, doa j^á® avanzadas se van batiendo en fuego
CáHos Bscon Bernal, don Juan Lomeña Ur- Í de retirada,
baneja, don José Raíz Rojss, don José del j Una sección de la 3.* despliega por una
SUS m em orias que c ie rto  d ía , s a l f í  *®ŝ ®‘ estaba redactado "¿rimelra-
ju n to s  á  p a se a r G uillerm o II v i “ ®’̂ ®̂- ‘
cancille r. Iban  en  c a rru a je . Coi-S — cp®a® ®1 Sr. Raíz Gutiérrez,
H)n j t   r  ' Ú ül rra  R   I 
el i   | ®® ^
m enzaron  á  t r a ta r  la  cuestión  áe  l a s ! ® P ® y ®  aoiicita- 
re lac io n es con R uri3 ■v rneimfot-A». f ®
«etalsueríe°r,uí;ho^beS^^^
por el S?. Galafat, y se hace, por ña, lo
uó  baiflr íí d i votación resulta
en el V n rh t  a le jándose  ¡como las anteriores, y, como laa
Bír. íY , úejandole  solo enme-i^f®*» l®d®®íde ®1 señor presidente con su
empatada, 
s anterio-
Sa cita á todos los señores que pertene­
cen al mismo para el domingo 21 á la una 
de la tarde, en el café de calle Santa Lucía, 
para tratar y arreglar en definitiva el repar-
D ten qae en toeví«Máa pAocIpio 1« “
Obras para la construcción de un ferrocarril /  i,,, í* .
de Melilla á la Mar Chica. I Mortano.
Guando conozca el proyecto Informaré ’ P^^óxímo,domingo se cele
Río, don Manuel García Ramírez, doña Ea-^ cañada hasta tomar una colina,protegiendo| extensamente á los lectores de El Popu-i "*^®  ̂una corrida en la plaza de Vélez Má- 
liqueta Reojifo y Lebrón, don Manuel Ro- la retirada de los que lo hacen por la carie-¡ lar. |  laga, estoqueando tres novillos el diestro
mero Cáceres, don Ricardo Iñasritu, don Jera que son una sección de la 1.* y 4.“. I [Joaquín Rodríguez (a) AóriZíío.
José Muñoz Alvarez, doña Elvira Begoña, f Extremadura hace fuego avanzando porl Ahora va de verás. I D a  m ín aa i.—Don Eduardo FabreBo-^
don J. Ruiz, don Juan Muñoz Claros, seño-' SR izquierda, sosteniendo el avance unal El Gobierno ha resuello sacar á conour-^ma ha solicitado ocho pertenencias para 
res Domínguez hermano, don José Martiao J®®®̂ 5n de la 1.» y 4 .\ |so  las obras délos puertos de Melilla y ; una mina de hierro, con el nombre Califor*
Pozo, don Fáderico Vidal Galacho y señores I Una sección de la 1.* desplegada su ala; Chafarinas, bajo la garantía del Estado. i nia, en término de Canillas de Aceituno. 
Adcocky C.% reclamando por diferentes Jzquierda sé retira al paso ligero, para re-| Esta noticia ha praducido aquí muchoj —Don Cayetano Talazax de Torreaba 
causas contra el arbitrio establecido sobre; fR®̂ ®̂ ®Rláca-| regocijo. . f pedido 20 pertenencias para ana de cobre
rretera, defendiendo esta operación la 3.‘ J »*« . |  denominada San Antonio, en terrenos de
pre-d.o del cam ino. |vqto de calidad en pro del dictamen,
v e rd ad  q u e—siem p re  se-
gun  H ohen lohe—el k a ise r  e ra  «uní ®^ú®R!úRndécimo, «Alquiler de le Ga-| 
joven  sin juicio, que no h a c ía  m á s 10. 950 pesetas,
toldos, muestras y marquesinas.
De don Francisco Yarela Pintefío, sobre’ 
construcción de una caseta en las proxlmi-, 
dades del Cementerio de San Rafael.
desde una loma con un admirable désplie- 
gR®'
Feliz,como la operación del día anterior, |
se aprueba sin discusión.
m iedo s ím ad re^»  ^  del cu a l n?uüt| igual sucede con el duodécimo,
v e ! coT h  ~
r e y  de I n í l a S í S ^  de G a les , (h o y | También «e aprueba el décimo tercero, 
ílpT n* 1 ^  tu v o  e l valor!cuya súmales de 7.850 pesetas, 250 niás
ue aec irie , que «no p o d ía  reinarlqR®®ñ!®* P®®8RPR®átó*®ctR®i0a. 
quien no sa b ía  segp ir u n a  conver-1 »*úcnío se refieííe á «Laboratorio quf 
sa c ió n se n a .»  |mico».
A firm an la s  m em orias que  Bis-I Se pasa al capítulo segundo. - 
m arek , convencido d e  aue^tardí»rt1  Al artículo primero «Guardia municipal 
tem prano , I ta lia  se * 119.100
la  T f íp l ic e - lo  que v F o c n r r ^  preséntanse tres enmiendaá de los
que A u stria  ! pidillistas, de los repabiieancs de la Unión
que A usrria  p e rd e rá  su  c a rá c te r  d e  i y de los disidentes.
1
Da don Enrique Muñoz Moreno, en nom- f̂®® ®*̂ * segunda. Creíase por instantes 
bre de sus hermanos, interesando se les au-1 flR® entendíaos mutuamente con
xílie para satisfacer los gastos del entierro] ®*i®®̂g®® ®̂Jfd»<l, pues nuestros dignos Je- 
de su madre. I fes y oficiales,así como la tropa en general,
! Dusieron de su narte toda su neri&ia v vo-
Se asegura que una importante Compa-IGasabermeja. 
ñía francesa trata de montar en Melilla I —Don Garlos T. Schmidt ha interesado 
una fábrica de luz eléctrica, dotándola de! 42 pertenencias déla mina'ñf arta Luisa,en-í r  ■ - - - -
«Gonsu-1 De don José Ruiz Márquez, pidiendo ser ! pasie f̂®* ® a  parte t a s  pericia y O’
insetiptos en los padrones de vecino de esta I lRRi®d para cumplir cada cual «on su deli-
ciudad. I cada misión.
elementos que contrarresten toda clase de! clavada en término de Gasaiabonela y Gofo.
competencia.
De don José Raíz Peláez, pidiendo igual| Bribón descansó en la carretera, dando! 
inscripción. fpasoá Extremadura, que ya formado en i
Las noticias del campo exterior, son muy | 
contradictorias.
Gorren versiones muy alarmantes, quej 
colocan á la insunección en situación com­
prometida.
—Don Adolfo Garda Guerrero ha pedido 
95 pertenencias de la mina de plomo S. José 
en Mijas.
N o ta r lo .—Ha sido ndmbrado notario 
de Torrecilla de Camero don Roberto Gano 
y Flores.
Ixoa o lé o t r le o a .—Dice un colega que
Para no hacerle el juego á ninguno de¡en Diciembre se inaugurarán los tranvías
Da don Francisco Lara Garijo, pidiendo! ®® cabeza para hacer |  ios dos bandos,- me abstengo de comentar I eléctricos.
De la señoraAcfittMaiía Gabarrús, el entusiasmo de este pueblo.
se le otorgue escritura de propiedad de un|j®^®*^^* entrada en Mijas. 
metro da aguas de Torremollnos. f Todo cuanto diga resultará pálido ante|
deGalwdy,pidiéndóautorizaciónp^racoló-f Como el anterior día, ños recibió con; 
car un trozo de fachada de cemento en el de satisfacción, yendo acto se-i
frente de la casa número 47, calle de Grá- regimientos á tomar el rancho éni
nada, costeando el Ayuntamiento la guai-i®! 1^8** qne cada uno tenía designado.
dilla. s «
tales rumores. i  Lo creeremos cuando lo veamos, por que
Está plenamente demostrado que Mistei i llevamos ya perdida la cuenta de las veces 
Dñlbrél se hallaba complicado en un vasU-lque hemos anunciado esa dichosa inaugura- 
simo complot para aténtar contra la vidas ción.
del Roghi. , , i  A u x 11Im « sí.—Han sido nombrados
A esto obedece la inesperada separación!profesores auxiliares de la Escuela de Be­
del primero de las filas rebeldes. ; |iia s  Artes, don Manuel Pérez, distinguido
pintor escenógrafo, y don Jóié Gasaiola.P,‘ PILLÓ
B Ó S  I B I C I O N É S  Í ) Í A & t á 8
J t t é v e e l  Í 8 ,d &  O e t u b r o  d é  1906
extraídas por evaporación EN EL VACIO de las MARA» 
VILLOSAS Aguas de «La Toja>,
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS
h u e s o s , t u m o r e s  b l a n c o s , t r a u m a t ism o s ,
Y DÉ SÜS MEXOSj SIFILIS EN s u s  PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc.
Adoptada», por a u a e S c t W ^ S ^ ^ S ' ío ' s  CAPPARlW,
LEPRA ARTRITIDES, REUMATISMO,CRONICO, EAESAS ANQUÍLOSlS, ÍNt'LAMACÍÓNES CRONICAS DE LA MATRIZ
’ , - ' ______ a J—r __l' tt- -j i__íí i________ _  -r»______e Qir^ai«i<>siiniaef. v\a't'a «1 +rnfamÍftYlt.O
De Venta en todas las farm acias, droguerías y éasaS de baáoy de Europa y ^
C ervecería j  Café
4 e  M a n u e l  H o m á n
(antes ds Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U
Servicio eimerado á medio reál h&aia lajs 
doce del día y desde esta hora en adelante 
áSBcéaUmos.
Se siifTe aquí la «rica Ceiveaa Pilsénéj» 
legitima alemana, marca «Cruz ISíegra» i '' 
75 céntimos la media botella.
^ i f ^ c á i d a  k  l n
üBlt. « U B  &  A Z A O ^, ÍA M U A '
l a i M A R Q U E S í w f t a i i _ ! a ! pasivas de Málaga celebrará el día
19 ael actual, á las dos de su tarde, junta (i-rav«Maa,ĉ  Alafom j  Bmtm) s «« Iam «silonAB del Circo-
<]B1 O o 0 n » o  Ch3>rrx!Al«» B yi 
de Jerez; deben probarlo lol intellgbi 
personas de buen gusto. 
A eoilW s-ld& áá, véase A.'planá.
««>
© i  I s  p r o v i M t í i '
H r«t»ll® íd~La ditdngoida Siav Aüa 
Millán Bustos, esposa do Mesiio querido 
amigo el bisárto (óblente de ísfanteria don 
Joeé Sep^dlyeda Cruza,ha dado á luz con le- 
iícidad un precioso y robusto niño; tanto 
la madre, como el recién nacido continúan 
en sátlefactorío estado de salud, por lo qoé 
de todas vosaa felicitamos á ios Sjéb. de Só-
pül?6<l'a con motivo de tan fausto suceso. D * f  a n o lé n .-H a . fallecido en Alpan-
«Haei»lEa£a jpopulaJf.» —Con este tí- det,e la señora doña Teresa, Higuéro, fespc- 
tulo se anuncia la publicíción de un sema- ga del secretario de áqu^l Ayuntamiento, 
nario que tiene el propósito de ocuparse dé ¿oq José Vázquez Carrasco 
los asuntos que su dénominación indica, Su muerte ha sido muy sentida en dicho 
Colaborarán en él escritores de reconocida poeblo, .
competencia en la materia. i tu ®  é lé o tP Ío a . — El propietario de
C o n v o e a t07ta. — La Asociación de^ Ronda, d,on Camilo GranadO|,^ ha ^% iao
El Sr. Jefe logeniero de montea participa j
les y I al Sr. Daleg&dó haber «ido aprobada y ad­
judicada la subasta dlel aproverhamiento do 
pastor, á favor de don José OfUz VigO,* del 
monte denominado «Dehesa Hondoneras» 
de los propios dé Víllaniíeta dél Rosario. ’
S E  A L .Q U IIL A N
do. e.podo.01 ftlmftoene. oncU ode 
derete (Ruerta Alta).
Infovmarán en laMbrica de tapones y 
■err^ de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar. (antes Marqués) núm. 17.
general ordinaria, en ios salones del Círcu­
lo Industrial y Comercial de esta capital, 
para tratar asuntos que interesan á la co-
n p  E S n  DE D W
I El señor Presidente recomienda la asisten 
■cia al acto. '
M álaga 17 Octubre 1906.
El Secretario J. JOasa.
A o ctd « n t®  ífM'í’O'vlapIo. —• ln_ el 
kllómetr,© 140, cerca de BóbsdíHa, ha sido 
arrollada por el tren de trabsjos una zorrb 
lia en la cual iba el obrero Juan Bellido 
Sarmiento, que resultó herido.
A e® ld«ait«a  :d«l tp a íia jo .—En el 
Gobierno civil se han recibido boy los par­
tes relativos á los i ccldentes sufíidos por 
los obreros Gabriel Téllez Guerrero y Ma­
nuel Rodríguez Moreno.
. . .  1 i * 04r®ui»i*.~Hé aquí la circular dirigi-El rabioso dolor de muelas
‘ beinador Sr. Camacho: i,
«Debieudo distribuirse entre los pnebloa
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñeios é Industrias 
nrEUGiDA pon
D« Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y ^  (hoy Cdnouos del Oastilh)
desaparece al momento con el Licor Mila-| 
¡poao de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Diogueiia de Puerta Nue­
vo, de Lula Pelaez.
de esta provincia, cuyos vecinos hayan su­
frido daños con motivo de la última tdimeri
ta, la suma de 25.000 ptas. enviada porél tntUvííínoa «na oam
Gobierno con destiño á los damniñeado»,
una circular á ibé abonados á la luz eféetsi-: 
ca paríicipátidples que ha traoBMao sq 
negoció á ía Sociedad Bondeña de Mectrici- 
dad, en la'cual se ha reservado unii^ijárti- 
cipación
■ ^®éíd®]át5p.-^Enía carretera'diVélez 
á Torre del Mar chocáron un c^rro yv^na 
carreta, leBuUando descornada uñó 
vacas que arrastrKba el último dé lóá 
culos,propiedad de AMonio Lanza Taléíúa 
A  Gpmii«da.--'Ha marchado á Grana­
da, para proseguir sus estadioir;él'jovj&n don 
Francisco Aparicio Miranda, hijo del médi­
co de R:Onda, don Leopoldo.
nSA»*“ í ‘d IftS -afuérás de Górtés da la’ 
Fíoníéra riñeron ayer José Ordóáez ’Salsa- 
villa y Andrés Sánchez Gil.
Este último aBestóá sa contrério un palo 
en 1» cabeza^ hiriéndole gsavementé.
El agresor se dió a la fuga, siendo captu­
rado poco después.
1 E l h e rid o  faé  encontrado en  e l luga» de
lia riña por la guardia #11, que lo cóndu-, 
jo á la villa antes citada, donde lué curado.
A?iiiaa.---La guardia civil de Mollina 
y Beíiamocarra ha efoctuadó la ocupación
Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los depósitos siguientes: * 
D. Juan N. Reed, de 184,30 y 172,90 pé­
selas,para los gastos de demarcación de las 
minas tituladas «Mariana» y «La Cabana» 
término de Aütequara.
D. Federico Vidal Galacho, de 100 pese­
tas, para garantir la contrata de correajes 
poy cuatro años á las Comandancias de la 
guardia civil de Málaga y. Almería y á dis-* 
posición dñl seño» Coronel Subinspector 
i del 16 tercio de dicho cuerpo.
INSTRUMENTOS D’.  ̂CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAT^GAS^ 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t S q u á  é a « á  J .  B Í E U M O N T  y  © .• ' .
^   ̂ IX > P E Z  E S C O B A R  S .
surtido de ios
\
jüsta casa, | tiAdi-HUQUM n y  ■ extenso y nuevo muc
4 la de Calderería), otreee 4 rebaja do preeióa.
artículos propios de «Ns r Z do aran aloonce é incomparable claridad.
Los célebres gemelos prismáticos
D e  I n s t r u G c i o n
Ha tomado posesión de su cargo el macs- 
tíó interino de ^Faengirolá, don Francisco 
Gebrián Lsyja.
UTO TlaiO  DE. SAN BERNARDO
,,S M OBENO M A RTIN EZ
• D l r a c to r ,  e l  p r o f e s o p  N o m a l  g .  , ,  ,„«odo i’roehsi,
En breve se anaticiaxá el concurso para 
proveer tres plazas dé prácticos de número, 
vacante B en el puertó dq Huelva
H r8Ct.sír, e i  'T?íncaei6nde-páíval08 porPrimera enseñanza elemental y snpssior. Blucacion uv y
contando para ello con Ibs dones Lecciones á domicilio.
^̂ T̂rabéjo manual. .Psaeoa y i-iaia.ffif ̂ g%
A u d i e n c i a
S® nldn.-^ E1 Comité provincial de Hl-
Siene celebró seiién el lunes pasado, toman- 
o loe siguientes acuerdos:
1.** Constituir les Juntas municipales
i como presidente de la Junta provincial de 
Socorros, prevengo á todos los alcaldes, y 
j muy especialmente á los que tengan noticias 
Ide daños en sus respectivos términos, cb-
€e distrito en la capital y las Delegaciones fmuniquen á éste Gábiérno, á la mayor bre- 
del Comité en los partidos judiciales. |  vedad posible, la constitución de sus Junta»
2. ® Organisar la propaganda higiénicaf locales de socorro encargadas de informar
publicando al efecto cuatro cartillas sobre I ó la provincial del alcance de los péFj’uicio» 
diferentes materias. |  y demás circunstancias indispensables á na
3. ® Comenzar las conferencias de vul-|de que el reparto que se les bá de encomea-
V en ta  d ^ O é r e a l e i A ® ^  y  P a ja
CrARANTiZÁNDO PESO Y , . .'
i t t , n i n a . t r & u S d S ^ t o d á
lin.—Plaza de Arrióla. 14.—Má|^g^
garización en los centros obreros.
4.® Publicar un Boletín mensual, órga­
no oficial del Comité.
I n l iu m « e l6 if .—-Esta mañana á las 
diez recibió sepultura el cadáver del antiguo 
eoifierciante de esta plaza don Leovigildo 
García Fernandez. ,
Al triste acto asistieron numerosos ami­
gos del finado.
L o 0 T s n s p lo n .-—Según los proyectos 
que hay en cartera, este año tendremos el 
Tenorio en todos los coliseos, y hasta es 
probable que Pascualini nos presente tam­
bién al famoso espadachín sevillano.
«SI . G om sáisai B yana»
d*. ieréz, se vende en todos loa buenos as-
.... .. tablecimiento» de Málaga.
ít ííírfi'«:^1&WdÁ d «  q n *  I s
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di- 
cha,:Contingencia, es hacerse asegurar un 
capital en Compañía que goce de un crédito 
universal y que cuente con importantes re-
fíOW&Sé
La GRESHAM se fundó en Londres hace 
más de inédio siglo y trafosja en España 
desde 1882.
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
dn Málaga, Marqués de Latios, 4
B iá d ie o a  y  elaiBlfl«KdoFos.—He 
aquí el nombramiento de síndicos y clasi­
ficadores, hecho por los gremios reunidos 
ayeral efecto en la'ÁdministraCión de Ha­
cienda.
Prestamistas.—Síodicos, don José Do­
mínguez Mingorance y don José Muñoz
dar'resulte equitativo, aliviando á los ver­
daderamente necesitados.
Debo advertir qúe en dichos organismos 
locales han de figurar bajo la preeideneia
del alcalde, los tnrés párroco», médicos ti- |jo  el tipo de 3,000 pesetas 
tularep, juez municipal y los contribuyentes 
que, por sus condiciones especiales, estime 
la alcaldía necesarios.»
clan de licencia para su uso
É in  v lv u é lta .—El -juez mUñiCipál de 
Almachar ha comunicado á este GóMerao 
civil qué durante el pasado trimestre no se 
ha registrado en aquel término ninguna de­
función por viruela,
D sm rm olsido .—Por rbiaráción de te­
rrenos en un abrevadero, ha sido denuncia­
do al alcalde de Ántequera, el vecino de 
Villanueva de Algaida,Franciseb Jainie La­
que.
S ab a ia ía i.—Eá Ronda se ha verificado 
la subasta del aprovechamiento del fruto 
de bellotas de la dehesa del Meroadiilo, ba-
AGUA COLONIA ORIVE.—Ciasa extra- 
finÍBiina. Cempitiándo con las mejore», á 
todas las venció. Basta olfatearla para ele 
giria. Ríchszad marcas sin crédito que oe 
ofrezcan por gatisr más los vendedores. 
Exigid la de ORIVE todos sitios. No o» de­
jéis imponer porque seréis engañados. Uni­
ca española con # m io s  en la Exposición 
Farmacéutica y Congreso IX de Higiene.
M H i i t e i p j t f l  '
OperacioMs efectuadas por .la..;'siásmaiiii 
INGMEEOi.
muerte U esQ  de«uaye le . m i. piudenUe ! S6. ptas. Por litros 16 ptas. Droguerías, per 
tumerías ó pedirla á Bilbao. Sé manda fran­
ca porte estación.
ipaij?® ® S MUatínm «1
fe Sáíb. d» Carks.SOiATOSE
EN LA CONVALECENCIA
C a p ta r á .—El jefe de la guardia civil 
del puesto de Poniente de esta capital, ha 
participado hoy al señor Gamacho la captu-i 
ra de Manuel Romero Valle (a) JSitso, efec­
tuada en la estación de Lináres por los 
guardias del mencionado puesto, Gregorio 
Arcas y Antonio Velasco,qaienes iban en el 
tren custodiando caudales.
C om K alon»».—Hoy se han reunido 
en la Dlpnta«ión provincial las distinlas
{&dsien ît. onieribr . 
Comeúiorib». . • .< 






'C ont atiT a d« vrio lae ién
En el pueblo de Cañete la Real implora 
a la caridad pública María Martín,anciana 
e sesenta años.
La infeliz mendiga vivía agena por com­
eto de que á su edad y miserable eata- 
db pudiera inspirar amorosa pasión á nin­
gún hombre.
Más. seeqaivoeaoa; José Rojas Domín­
guez, enamorado de ella la perseguía tenaz­
mente, y para conseguir sus favores, la 
ofreció una hogaza de pan, negándose la 
anciana ó sus libinidosos deseos.
Pero el hombre no se arredraba ante la 
firme viriud de María Martín, y decidido á 
lograr su deseo, forzó la puerta da la ca­
sa en que habitaba el objeto de su pasión 
y enebntrando á María en el lecho intentó 
abusar de ella. .
La Providencia, en forma de vecina de la 
María Martin, impidió que el sátiro pudie­
ra consumar au obra, y entonces corrido y 
avergonzado ae dió á la fuga.
Como autor del delito de tentativa de 
violftció®, previsto en el artículo 453 dol 
Qódigo, coinp.areoió hoyante los jurados 
del distrito de Campillos, constituidos en 
la sala primera, José Rojas Domínguez.
El repieaentante del ministerio público 
seño» González Martín, solicitaba pjovisiQ- 
naimente para el reo la pona ds|caatro año?, 
dos meses y un día da piisión correeoib- 
nal, peso en Vista del resúltado dé las proe- 
bas renunció a la acua&ción y el José Ro­
jas abandonó la sala, prometiendo no vol­
ver á enamorarse de niugupa vieja 
J a ie ib a  de  Idefeelro 
En la sala segunda y ante él tribunal de
. SO CIBTifc a  : ■
JT& ft. PAVIM DE LIIFÁRSE
Cementos especiales para tbda da- 
■ de trabajos.,  ̂ 'i;.:
Las. fábricas más impOrtantés del 
mundo por su producción y bo#ad 
de sus productos. Producción,  ̂<iiMÍa 




I j o s é  Í a » j » Í i M t i ® M
MURO Y SaENZ
FatoFi©»®!!®* fio A liso lio l V ,la ico
Venden con todo» los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Deenaturálizado 
de 96® i  17 ptas. la arroba de 16 2l3 litro». 
Loa vinos de su esmerada elsbbración. 
Seco añejo de 1902 cOn 17® á 6,60 ptas. De 
19()3 á 6. De 1904. á 5 3[4 y J.905 á 5  li2. 
Duícei Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante. ;
Las demás clases: superiores á precios 
módibos;"'' ' ■ . ‘ ’
De tránsito y á depósito 2 ptas. méísos. 
m  A M lí t 'P 'X r  alquilan pisó» ,mo- 
1  , demos calle Somera 3
y'fi coa viaias arMúelle Heséáia y con sgu» 
éíevída ,p,oí ■
, jatíiOíOO-OAHlJ*ffA.NQ
Ispeclaíista en enferméiriâ es lá ma­
triz, partos, garganta , venéróó, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2. ,
. MOLINA LABIOS, 5 I
Honorarios cenvencionaiss.
F é l i x  S a e M S B  C a l v o ^
Raeibido ios artíoalos Tsmpo¿ 
rada, esta Casa lo pone eA eonoei- 
miento del público en genera^ 
jBn diebo establecimiento ex- * 
posición permanente ©n ios apafaáo- 
res é infinidad da novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciexido esta 
casa como es costumbre precios bitiy, 
ventajosos,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrííiíosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.; , ■ ^ \  '
Abrigos confeceionados, última no­
vedad 40 poetas. ^
C é n s u l t a  M d t s t  g r s t u M
Todos los domingo» y jueveé de 4 46 da 
l a  tarda on la c&lle da Sagaata núm. 8, l.% 
Acargo..dé.don Casto Moralo» Mónleóo<^é- 
dícb da Sanidad Militár, ex-ihtoiSno ábiois
ÍJ99.89Totai, . ' . ' ,
' pagos  ,
Ninguno.
El Deposít&ifio municipal, Tmis do^^essa,. 
|V.® B,® El Akaida, Juan A. Delgado;MfSpee!, i
a j  T n j  Comisiones de aqual organismoClasifiBadOíCS, don Juan Guerrero, don _  .
Fernando Puenie y den Emilio García..
S e n e l i ®
Algo habrá contribuido á mitigar la pana iarresto mayos á cada uno. 
que sufre nuestro bueií amigo don .Miguel s Los tres juicio» quedaron conclusos para 
garrOBO Guüléa y BU dietiaguida esposa,.! sentencia, 
ias Dotuestras de vivo afecto que haBft recibí-1
do, con motivo del entierro de su querida í En lé Fiscalía da estâ Audiencia sñ tra 
hija Rosa, veríñéado hoy á les cuatro de la; baja activamente en el informé solicitado 
Sarde en el cementerio de San Miguel-, | por el ministerio de Gracia y Justicia réfé.
EqIa mostuüija flgEir&baü  ̂ cOBdicionsís qué leMiSii los 6s-
siguientes señores. ¡ I tablecimienSos eaicelarioa de esta capital y
Don José Berr-̂ nb, D José Muñoz, don|de lá provincia. 4
Pablo Gagel, D. W. G. Bava®, D. Manuel 1 Sagún el citado informe, en el que se dê
Bmíra {íOr «bmpietó ias 
SFrugaS deíroatro, des­
truye lo» granos bar/i
Derecho compaüecieroñ Francisco Castillo | lio», peca», msnohas etc. oto, Pantoi? de 
Gaatilla, acusado del delito dé lesione»; Jo-1 venta: Antonio Murmolejo, cale de G;.-ana- 
.é  Pitoio C.ntoeo-píMeM4<. ¡«í  I  4 “ J
El representante da la ley BOlicító paral 
'éste ia pena de tres años, cuatro mseés y uá] 
día de- prisión correccional, y para ios otrOsj 
dos prbfessados, dos meses y un día de|
clínica» de Granada.wattgBMBpCCTOg?a3EWa
Salvador ia rq ie i.
'MADERAS 
i m s  DE PEDRO VALLS-MñLAGA
'Escritorio; Alameda Principal, núm. 18.
importadores de maderas del Norte de 
Europa, de Ámérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
l'iDávüa (antes tluartelés), 45.
c i r u j a n o - d e n t i s t a
da lá FácUlí».d da Medida» de Madrid 
A e w »  «!© I© Wasíimíí, 27, p'?'sl« 
EspociaHdad en deataduras astifloiaííV 
sistema smerioano, Dientes d® Pivot, eoríi- 
aas de oro' y empastés en piatlao y poroe- 
lána.—Trabajo ©srpscial en orificaciones. 
Exíracoionas sin dolor por médicr d© áneis- 
tésicoSj premiado en la Exposición daFarís 
Asapsia completa y rigurosa
Graíldesálmacenas
D E  T E J I D O S  
F, MASÓ TOHBUELLA
£»at»r&lfi©.—Por escandalizar en la ca­
lle de San Juan, faé dátemelo esta mañana'Especnládores en fmtOs.-SínáicíiB, se- ae &an Juan, me amenmu j<jaé Prados, D. Enrique Blanco, D,
fiores Lario» Hemahos y don Amelio Ri- el vendedor de pescado Ramón Nar-j^^ jj
vera García.
Giasifiesdores, don Manuel Moreno Ve- 




Aragoncillo y don José Pelácz.
Clasificadores, don M. Ramos Maitell, 
don Ramón Pérez Guerrero y don Félix Ló­
pez Uralde.
Criadores y exportadores de vine* (nota- 
primera).—Síndicos, Sresí Dorr y Ximénez 
7  don Garlos J. Erauel.
Clasificadores, Sres. Ruiz y Albert, Hi­
jos de Barceló y don Antonio de Bargos 
HAOiso.
Id. id. (ocia segunda).—Síndico, don Mi­
guel de las Peñas.
Abogados.—Síndicos, don MiguelMéri- 
da y don Joré Rosado González.
Giasifleádores, don Juan Gutiérrez Bue­
no, don José Caffaiena Lombardo, don Die­
go González Plmentel, don Eiuerdo Pérez 
del Río. don Efltiqae Ramos Marín y don 
Hannel Domíngaez Fernández.
CsoinM d® B o d o ráo .—Eq la del dk- 
trito de la Merced íaeran cuTaaos:
Dolorea Santaua Lozano, de ana herida 
eontúsa en el pómulo izquierdo, y bontiji 
•ión en la región carpiana derecha, pm 
oaida.
Luisa Gómez Ortega, herida contusa en 
la región oócipital por calda.
En la del distrito de la Alameda:
Antonio Alvarez Carretero, de una heri­
da contasa en el dedo medio de la mano 
derecha, por accidente de< trabrjo.
Josefa Borrego Conde, herida en la fren 
te, por caída.
En la def distrito de Santo Domingo:
Salvador Gontreras Rabio, de una herida 
contusa efi la parte derecha de la región 
frontal, pol caída.
P«p®l®H p « r á  I®©|iQO.^Hay gran­
de» existencias a precios íde fápyiea en les. 
almacenes de La Papelera £spafioj^,jStra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras
C om o e o p ® rá b a ,P í« d ^ f iia
va en aumento el numero de^^nsomíqores 
del Valdepeñas que la casa Cé^ipo vende 
■iá competencia en callékd ^
Ge recomienda no ei^pn 
sin conocer las diferéqtes: 
casa fabrica con su 
pureza.
vaez.
T r á s  « o en n d a lb o aa :—En la casá 
núm. 12 de la calle de Alamos, promovie­
ron hoy fuerte escándalo las’vecinas Reme­
dios Carrillo, Felipa Panadero y Josef*
Trrscastio, por lo que fueron denunciadas 
ál juzgado muaicipci corie»pbndiente.
P a lo s  y  e o e e s  —El carrero Francisco 
Cómltre ha sido denunciado hoy por m.al- 
tratar brutalmente al ctiballo del vehículo, 
propinándole una gran paliza.
D «4® iat»dorá» .—Nada menos que 
once individuos han sido denunciados á la 
alcaldía da Antequera por haber edificado, 
desde 1903 á k  fecha,varias casas y chozas 
en la realenga que desde Villanueva de Al­
gaida coaSuce á Antequei a.
C om nszlosfio . — HemOs recibido el si­
guiente:
Sr. Dirccior de Popular.
Muy señor mío y de mi más UkUiigulda 
consideiaoióc: Con la esperanza dei éxito y 
el gr&n deseo d« coadyuvar, con cuanto.é 
mi alcance éíté, en favor de la industria y 
el comercio, he concebido la idea de eeta- 
blecsi un Centro de Transportes Ma3fííin3,o- 
Tarreatres, Repreiseiaiacioníg, Ventas en 
Comisión, Despacho de Aduanas, etc., en­
tre la penínaula y ios puertos de Tánger, 
Cent», Melilla, Chafaiinas, Oráa, Alhuce- 
mss y Peñón de Vélez de la Gomera, que 
conozco perfectamente por haber vivido en 
ellos desde mi niñez.
Por tanto le agradeceré inserte en las
Prieto, D. José, D. luán y D. Diego Jimé-fíNnan perfectamente todos los correccioná- 
nezj D, Miguel y D. Angel Postea de León, 1 s de la provincia, ninguno tiene les con- 
D. José Tecles, D. José Naranjo, D. Ma-1 diciones necesarias p&ra el objeto á que sé 
úuél Gómez, D, José Vilchez, D. Miguel y ^destinan. ,
- Jo. . A liv ia ílo
dou" Mejorado dé su dolencia ha vuelto á prest ____
José Pimentei, D. Diego Fernández, donf fiscal Sr. D. María- de P arís.
Juan López, D. José García, D. A n t o n i o _
Tabeada, D. Agustín González y otros, cu-i ¿
yos nombres sentimos no recordar. I r l m f r » v  I
La ceremonia religiosa estuvo i  cargo Cabalerque, Juan Camino Carrera y
pastor don José María Vila y Plá, quien
Asaban de recibirse grandes eblec- 
cioces de artículos para la tempora­
da de invierno. ;
Abrigos de Señoras conisccionados
dirigió á los asistentes sentidas frases, 
ocupándose de k s  consoladoras esperanzas 
dei cristiano y terminando con una fervien­
te exhortación á todos los presentes para 
que llevasen una vida digna dei verdadero 
áiscípulo de Cristo, 
merosas pegonas.
Reiteramos á los déncünsolados padres y 
demás familia doliente la expresión de nues­
tra sentimiento.
COMPAÑIA
de los Ferro-carriles ánilaces
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas ciases y precios.
E xtenso surtid o en boas.
i£Úm. 3
aumidor á S»s si-
Salvadbr García Garrido. Pañería para Caballeros en toda su
—El de Ronda á Lorenzo Ramírez Peñai extensión, artículo acreditado de la
casa, tanto por su calidad como por 
|lo  reducido da sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to-
Oelegieién de llacienáa
Por diversos conceptos han ingreéáí^o hoy 
en esta Tesorería da Hacionúa 142,.495*62 
pesetas.
Por la Direscióa general de la Deuda y 
j Clases pasivas ha sido concedido cí irask- 
do de haberes, desde Málaga á Áittjeiía, de 
las pensionistas doña Juana Mercedes 
Arroyo López y doña María de la Gloria Rt- 
mona Achelle, huérfana del coronel don 
Eduardo.'
El Director déM Sucursál del Renco de 
España participa aí señor Delegado haber 
columnas de su ilustrado periódico esta# i  sido cobrado» ios efeetps núms. 83 y 84 dp
I Esta Compañía tiene el honor de poner 
leu conocimiento del público, que á partir 
I del día 17 de los corriente», y hasta nuevo 
[ avi80,est&blecerá u |  (ervicio de transportes 
í en pequeña velocidad entre Málaga y las 
^estaciones situadas más allá de El Chorro, 
lén dirécelón aseendeate, en la forma y ba- 
f  j'a lá» coaálciüüss que á coctinuációnse 
lexprefiAB:
I Las femeaas piosédeates dé Málaga, se- 
|guirán la vía ma.tílima hesta Sarilla, en 
|coyo puerío se herá cargo de elina esta 
Compañía de los Fsrrocftrriles And&lúcés 
para tEaneportarlás htsíe. el dsetino defini­
tivo, ya pertenezca éste á la red de dicha 
Gomp&ñl»ya á líneas agonal, con lás que 
existfi.eskblecida combinación.
Recíprocamente las remesas destinadás 
á Málaga, se transportarán por ferrocarril 
donde se entre-
&ra]a Carnicería reguladora
Garno á gustó des coi 
guiofites prados:
Oarna de vaca con hueso,\la libra 5 rea­
les.—I n  limpio superior calidad; la lihrn,
8  rs.—Térhei a superior IS  rs.'j-Gamero, 6
—iservíoio á donaioilió.-™ Sé adquieren com­
promisos con fonda» y hoíeiéa,-^Desáa¿Ia» 
cinco de la teañanat hasta Iá» diézAé k  no­
che está abierto.
Todos los méses. se hará una rifa de un 
buen mantón ^  Manila ó de un precioao 
vestido de seda oto se expondrá á la vista, 
dei público, teniendo derecho á uaa pfapc* 
leta para dicha rifaitoda persona que'com­
pre en esta casa unalibra de carne.
Ha sido agraciada eqú el mantón rifado 
este mes y qué ha corrésoondido al n ú ^ -  
ro 3862, doñ» Antonia Soli(2r Montero, hábsi- 
tanto en calle R&fi,no, 9.
das clases del País y Extranieros.
SE PUS





s, en el taller 
num. 7.
líneas, toda vez que, pasa el fia que me 
propongo, es indispensable la consútaeión 
de una sociedad, en esta capital, que rija 
la marcha de les diferentes asuntos áque 
ha de dedícarge, eligiendo, lanío éa la» po­
blaciones citadas como en las más prlncipa- 
le» de España, ei personal que haya de re­
presentarla.
- Las personas que, sin necesidad de gran 
capital, pero sí de buenas referencias y an­
tecedentes, se crean en condiciones de for­
mar parte de la Empresa citada, pueden pa­
sar de 1 á 5 de la tarde por esta su casa, 
Victoria 84, donde informaré, siempre que 
el número de socios no esté cubierto.
Con mil gracias anticipadas se repite de 
usted aftmo. a. s. q. b. s. m., Bafael Alva­
res Moreno.
Málaga 16 Octubre 1906'
V in o »  fino® fi® m « s a .—Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros 
Servicio á domicilio.
Vda. de José Sureda é hijo» calle Stia- 
chan esquina de Larios
j 10.009 y 341,59 pesetas, á don Á. Pries 
¡Comp.®
Por la Dirección general del Tasoio pú­
blico ha sido c meedida la devolución de 
109,02 pesetas á don Salvador Bermúdez 
ViUaipboB, por ingreso indebido dq edn- 
ííibución iadustrial. ^
El Director general de la Deuda y Clases 
pasivas comunica al Sr. Delegado baberso 
concedido dos mesadas de supervivencia á 
doña Rosa Gómez Palacio, viuda de don 
Cristóbal Pastor Herrera, oficial segando 
de Sala que faé de esta Audiencia provin- 
ciül.
hasta el puerto de Sevilla
marítima pera hacerla^ ilé- tóp¿TmÍ7ory 
gar á Málaga. Despacho,,á todas fioífts.
. 8, MARQUES DE LABIOS. S
I El Gobernados qivü interesa dei Sr. De- 
Ikgado sea devuelto á don Inocente FAas 
IRoyo, el depósito de 142,50 peaeías quej 
isoniiti\uyó para los gastos de demarcación 
¡de doce pertenencias de la mina de hierro 
i denominada «La Hiojane», término de Ár- 
¡chidoaa. ;
Las Compañías de Navegación que pres­
tarán servicio entra Máíág’a y Sevilla, son.
Ibária y Compañk, Compañía Sevillana 
de Navegación y Vinufsa y Compañía.
' Las f&ctaracione» para el interior se ha­
rán en Málaga-Pa6ítc pMéisam6aíe los íiía» 
da salida de cada vapor, entregándose las 
mercancías ai costado dé los vaposéB en que 
»e hayan dé embarcar mediáñtelos reqoisi- 
tcs re'glaméntarios en la recepción de mer­
cancías para el ferrocarril.
Las entregas de mercancías deétinadas á 
Málaga, se efectuarán á bordo,y si ño se re­
tiran en tienípo oportuno serán desembar­
cadas, despachadas y conducidas pór la 
Compañía á los niuellea de la Estación dé 
Málaga Puerto, en donde se hará 1& entrega 
á lo» iniéresado», siendo de cuenta do ios 
mismos los gastos que se originen por es­
tas operaciones.
Quedan exceptuadas de este servicio las 
materiSR ióflatósbies y explosivas, ^
L&s Entaciones. de; procedencia expedí-1
B a r  P a r m é n' NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granisados de chufa» avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo m aestro navei'O valenciano coním - 
Iffláo ®1 efecto.—Exq'uisitCfie reíroccos valen- 
cianOB Coñ tü d i ciase do layabe». ' ' ■
Sabrosos y especiales sandwkhs á i5 y 
20 d 8 .“ BeMd&B y íico'reá de tod&g cláBff* á 
precio» «umamente desconocidos. .• 
Chocolaíe con íostads, 46 cántimo».
Café do f  aerto B.ico, son ische O sin ella 
á 20 ctB,' V&80. —Corma helada y al .a&tu- 
v&l de la acreditada marca Cmz del Campo, 
de Sevilia Í5 cíe. beck.—Lsch® áíí vaca 
Suiza j  Holandesa é 60 et», litro, medio 
litro 80 ct®.
Depósito de nieva, á  precio» deiáb¡?i«a,
J B ' e F n a n d o
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocináf.y Herramientas de toda» cla»!w.
Para favorecer al público con precic^muy 
ventajosos, se venden Lotes-da B terí» de 
Cocina,¡de Pts. 2,40 —3—3,76—4,50—6^15 
—6,25:^7-9-10.90-12,90 y 19,76 m '  
adeláñté hasta 50 Ptas.
S® g a r á n t i s a  s n  ea llfia fi•*®T[II]IT|| !■ «lil i ■HiViniw ar»W"i'Drii--- •'■‘-"•««WBttiiWegaMtíear''
LA m odista
Doña Ana Torres MérídSi h» tf^slsdado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria nú­
mero i l ,  pral.
O ^ f é ’ ^  S e ^ t a ' u . x á a t  
, a r a s É  M A Ú m j m z  -
Plaza da'ia 'Cénctit'ucíóñ/—MALAGA 
Oubiertód© dqs'péiséíAg hasta las omso. 
dé la tard©.—pé tfós peséía» en adelante á 
toáá» hora».—A diario, Macarronea á lâ  
N&ooMtana.—Variación en ®1 plato del día. 
—Vinos de la» mejores marcas eonooida» y 
primitivo solera de Montilia.
ficsinleillt» -
Intrádá por callé de San Tolmo (Patio 
de la Parra.)
Especialista en enfermedades de la Pkl, 
Tiña, Herpes en todas sus maniíeeíacione», 
Ulceres, Lupus, etc. etc.
Tratamiento cuFétivo dsl Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse eñ ®i ps- 
riodo dé oapuración, no habiéndose pre- 
'sentado la caquexia. Salvados de Ife o’perfe- ■ 
eión el 70 por 100.
' Par» evitar gasto» y molestks á los en-' 
fermo» de fuera qásdaa eacluiáos, ei epUe- 
11 orna dé ios labios y utedno,
Gtónsuita de 12 á 2, caüe GompáMa nú- 
MWeo 13.
Para @1 día d<@ ios Santos
. Co'V'trrrsai. fú n e lrre fl 
se Venden, casería del Cobertizo'de ios Már­
tires'.
_____________ ^____ _ ^  Botellas
rán los talones resguardos h&sta el destino |biertos. 
definitivo.
SL VENDEN
y sóivieío vajilla para cien cu-
B r8i  ü:elniOf 14
; FÍBiiCA DE CHOGO’J T E S
A „ : '? n A > B E J l L .  :
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gúsryaquil, Caracas y^Cey^ 
lañ, con vainüia ó canel . w / ü  . 
Especialidad en cafés tostados yj 
idos de Puerto Rico, Moka, Jamai-| 
y otras procedencias, r.., ^
> Tés finos y aromáticos de Chint|^̂ 
Geylan é Indi».
['Dafósifo: (Tesfélar, s : 
Sobriflps de J. Berrers Fajardo
■SWSIBI'MÍB^
i ÉÜa J Í L ^
ji/iirtiÉiili^i<»’É¡rti«^^ lÉienMiíiBMNi
J ü éV éá  1 8  á© dotubif©  d© 1 8 0 6
rniiiíiistsmiBesémmKillsmmmm
S b  d B S ^ á
' " ; ' / íim estantes bi ̂ jíQtegâ  ̂
linistrac 'En esta.¡̂ /•«¡am̂ msamaaaaá n  in fo r m a r á n .OBMVCTiaiSttUUnVM̂
J ís á f f iíd > is  f f l íC re o s o ta l)
Wi>dd$s conslratn 1 •«•» en ei paesso ei íFasatlMtico
>  evitan ai enferm ó^Jo^a-’ iW n J  á éoZíZ^c.deBembatéftndo al pásageso
gar una tos pertiná^V S á  'n S tlén d o íá«lescansar durante Jp /---- len^a, pcrmíHcnaoía í „ í ^« ía  i  ___
Sa alo ja ea la  fiaca del S?. Torrea, ha-fm ^aifíia tao ioaea,,& ñm a que co es caoatióa .,ga piontam eate el cauca de la  acequia m a-
biéadose seeiuiáo a il i  con objeto de no ae i
visto. ■ /. ,
M áñána m a íc lia iá  í  Lisboa.
® 0  C á d i»  ■
E l gobernador rail i JaT tíe T a rifa  ba prohi­
bido la  é&iíjaáfe ea 'e l Círculo m ilita» de los- 
pfiEióaicÓs m adrileños MI L iU ra l, É l Máis 
f  España Nmva> por ser anticlericales.
Esta prohibición viéáe provocando mu- 
chba comsntasioa. .
H a fondead^ ® l u rt l rasatlán ie
I - noche<« lo g ra  una « a r a ^ n  radj,..-
P p e e í^  T O 'P e  
Droguería dFarmacia
sefa  c í i ]# ..8 F R A N Q ü E L f^
i i a s a  r a c f f
Fábrica ‘ñf) .fí'&mí' :
Gontíáaando,8o oMi¿r^^ intentó poner fia  á aa existencia eolgán- 
ií>. ', I f o s e  de,unácttóji'da que se roaípió, cayendo
él is íñ lía  desde una a ltu ra  considerable y 
produciéndos® gravísim as heridas'.
Los médicos que le  han reconocido des* 
eonflan de que san®.
' A s á a m M e s s o p S s c a íp a i 
H a  celebrado en Zaragoza au prim era sfi- 
aión la  Asam blea «fíBcopal,
j c ? .batallona la  de si se rsunirán ó no k a  ma , ,  ,
yo iíás , aunque los íntim os del Gabinete J Bilgobaríjadoí prom alió' i i i f la i j  cerca del 
opinan que no tiatáado^e de ínaagurar f la in í^ ro .
unaa nhevaa Cortes, huelga la  convoca 
ítória. . C é M ®  Moi?®£
Segáa asegura cierto amigo de Moreí,- 
teme éste la  suerte que le está reservada 
a l proyecto de ley de asociaciones.
' Supone qué el Senado le hará Una opo- 
eíción rudísim a, haliándope él dispuesto á 
defenderlo en k a  Corte» coa su palabra y
P ®  ® 'sm 4a m d l» y  
! Sa|han fugado del hoepita! d© loc03 A n - 
|'dió3?Gar,cía.,y M anuel S«rO. 
i ÍEI priméro colocó hará año y  medio un 
I caríuého d¿ dinam ita ea el dom icilio del 
I cónsul de Méjico ea P arís .
!' B ® 'P o a a í® v ® d 'P «  \
i Llegó la  comiaióa que presideM arlitegui, 
quién anunció que le destinarán 46 m illo -
el voto de sus amigos, pero hábsía visto ■ ¿«a para la  ásfanaa de io» puestos 
con satisfacción que el Gobierno se hubiera | L a  comisión se hospedaiCn una finca déL  
inclinado á  aegockr con Rom a, porque si j marqués de R kgtsa . 
el m inisterio  es dérjotado © nía a lta  C ám s-| Dui;aníe el día da hoy los; comisionados 
ra , esa derrota vendrá acompañada de iá  j  ea tuvieron sficorriendo k »  ik s .  
caída dei partido libera l y  de iaéntradR  e h l D é  M s S I l l »
el poder .de las hueslea conservadora*. I  Anoche se celebró la  sesión iaaugusal da 
I m d u l t o  I la  Cámara de Gdmsrcip,.:
Los periódicos de la  .raafíaaa publican i 
I cartas da los reeluaos de T ftkn e ia  y Ocaña j
N S U T H O V IN SC O  
P iE iíT e o  v i r í l c o  
D E S W A T U R f U f  ADO :
l o s  m e j o r e s  y  m á s  b a r a t o s .  R e m e s a s  a l  i n t e r i o r6BIÍÍDES .&IMCEIES DE DRQGIS PUBI fUSOSTBIáS .
ANTQIIiO GHSCON ,
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  C a l l e  d e  C i s n e r o s  n ^ t m .  55
y  d e t a l l  M A L A G r A
D ispasi de Vinos de Vaidepelas FUTO v SLAIOg
. © a l i e  S a n  d e  . B l 0 %
' B oa l í ls a r d o  B im , dueño do este cisífeblecimiento, ce  eomfeisiaciS]» d« ¡K®í?®diíai« 
Boaaehero de 'vinos .tintos, d© YaÍdopeña,s, hsn asordado, par® darioa á «inaoeejr ®l pSfeíieüí 
de .'Málaga, © xpenátóo  ,á los KigElento» F E lO IO S í
áe.' -'Hieyro, calle I5 q u o ^ ^ i s i t e r a e l  |  ̂  ^  dkcurso , exponiendo los ftu -
20 por iOO d'a ecóbO] 
compré, puesáon preéfi
Mía obtiene el que i 
18 ds fábfiea.
>3 clsael-y tam años.
É i salón se hallaba m uy adoraado, aais-
.. .  „ . . tiendo fel acto numerosa coaeurreacla.
L l:a m b i» p o .d e  aquella diócsgls pirosua-|pttra que apoyen la  petición que á ld gen  a l p r e s i d i ó ,  la sesión el general heguedo je -  « « «
rey y  a l Gobieno en súp'ics dá que el In d a l- po» haberse indispuesto é í gobernador. j.jgg^QÍjg da Sí4 d eM íro  . 
to que se concede coa motivo áél santo de íá  I sap^enuaeiaroh dlscarscs^neaifeciendo^ —  - ”
reina V ic to ria  alcance á loa condenados por im portancia dada creación ¿'el nuevo’or-
íg aa iam o , que a® dedicará', á fo m e n k r íes,
* intereses españole» en Marruecos.
acción social y  citando varios
ejemplos.
Term inó su oración aconsejando á los 
alumnos eclesiástico» que se dediquen á ios 
ejsrcicioa teó rico s . y prácticos de la  agri-, 
c u K u r a . v /  
Los cqacurraates felicitaron a l orador. . 
Asistieroa. a l apto la. m.ayoria. d a . ios pá-Fak|ibmp 'mrtó'au' te 
B s / c o n d j í
0 3 l i n i f e i r i a
(SERVISflIJ
17 Octubre 1906. ,
E l d iario  ofic ia l publica la» siguiente» 
áieposieiofi'es: .
Refo’i mandó el artieulo doce del regla- 
raen.*io de secEeíaiioa de Ayuntam iento.
. Anuneiando .concurso para la  conaíroc- 
eióu i e  uü edificio destinado á i«s k c n lta -  
d e éd é  ciencias y de m edicina en la  Univer- 
flidad de V alehciá .
Convocando á los oposiíore» á la  p k z á  de 
a u x ilia r  viáéante en la  U 0Ívéreidaá de Zasa- 
geaa» /  .
Autorizando á don José BonasU y  Ma* 
para a b rir un canal en el térm ino dé Elche, 
á fin  de détiducir á l m ar las agua» da la  sa­
lin a  de P ine l.
D e l' lxli;mn|«®c
, 17Qeípb!3te-1906.,
A ff i |é tW |;í5sa,e«!í5o |a \| f  .
L a  prensa parísi én publica telegram as
de R usia dUjUdo cuenta  d é la .fg ja n , a g i ta ._ ^ , m
ción que sé nota emtre ios esk id ia^ u te í t«aorero y oficial qué fueron de la  Te-
E ie ff, K azaii y  Oáessai. r' /  |B0re iía  de Hacienda dé M álaga.
Por la  policía se practican  a j g . |  _. , ^ o B s e p ^ M ie a m o s
cistióB ' ' se I  Los republicanos no facilitaron la  nota
*  Todo’ hace op inar que se re ¿rodeco e l m Q - f ^ a  «cuerdos tomados.
T im ien to^evotec ionario . /  ;  Se reunieroa solamente los señores ̂
-E a la s c m .c a n ia s  da ^ Muyo, Morote, M elquia-
ha ocurrido u n  choque d e « 
D c M t r e  lo» escom brr/g 4 ft ,extraídos I  no ae fiím ea
ocho m uerto» y  rie ir .ta  >>ri<i^.bsL&vrs desconoscaa los reatantes di-
S i H í e ) & » ' vs g ía v ta . |p u ’ad08 do ia  nuaosía.
Ü 0 « Í.P .C & 0. a .  Í B b á t , /  t ó i i a o  ea
il» , eoafllima l i  d 6Í a p 8i í ^ e a a í H a b m a r i a o f ! L l . l
Sffisf. dQ'Valdépefia íin ío  te l'd m o . Fte». B.- 
I f i i d ,  id . !d. I d .  » 3.™
i?4 M . id . ' M , id . . * í.eo
üa_ M yo  T a M íí^ o in  üa,to íofíMiao» 'fías . 0.45 l lS M ,  í |4 id,: ü a  litro Ptase 6.—
delitos comunes.
{SUflCIO DE Li PDHE)!
S . !  £ x $ r » í J e r Q17 Octubre 1906.
D ®  laiOMdiS!'®® . .
. H& fallecido ia  viuda do un ,cpulento ca-j 
pitalista, dejando psrá los pobres unj 
m illón de libras efiieriíBae.
D icha cantidad aeré á is triba ida  entre lo i
Term inado a i acto, los, coacurrentes fue­
ron obsequiadós con un hmch,, .B ®  B a 3P0® lo .m a,
E l Congreso catalán há term inado sus 
seaiófiéfí. ' ■' ’ "
A l bímqueté que so celebró en el T ib ld a -  
bo as is ieron  300 comensales.
Bd^bl.^dugá* d é la s  fissta® se ve ían lás  
bandéírRB de ios países'^repregeníados en el 
Congrego.
Después del banquete se descubrió 1« lá ­
pida d é  V erd agae jj leyéndose poesías y
1 M . d© Valdepeñtt Blaneo.
id , id .' » 8. -
id , id , . 1 . »
id . id , , . . » 9.45
R oís íla  de S¡4 de lit ro  . . . .  » 0,30
M ®  ©lwS<flsa3? 2®.í® ® sall®  í im a  dKusaaa , P Is s s , 1 ®  ■
HosA.— B© garantiza la  pureza dé estos víaos y  ©í d a e io  d® esto «.aíafelcolmienSo ah©-» 
n a rá e l va lo r d e '60 peseta'» « i qnedom úestra son nsrilñcsdo d® análisis expedido poní ®1 L&boratcrio M aa ic ipa i que e l r iñ o  fiioBGan9mst©riaB aj'6.aag'Sí producto de I»  uva. 
P ata  com odidaddei publico hsy no.*, sucursal.del n-iiiaf»,o dueño ea  oaiisOftrsuobinos.1 5. BBKWSaSKr̂ ■ IWWOT'TIIIWíl
Los individuos dé tropa fueron o b s e q u ia -I Á » l i r ® i ; ’®®s‘l a
dos con cantidades en m etálico. |  Con m otivo del segundo anivaraarío de
SU bat&lión fué recibido ea el Hipódrom o |  su m aerte, el rey los infantes G-irlos y Fn?-
por el capitán general áe G & slük iá  Nueva, i nandó y  sus ayudantes oyeron misas ea el 
DsBpüés desfiló por el centro de M adrid , |  panteón de Is  princesa Marcedies,
ásilos de la  población.
—rDicen de B izerta que á pesar do los es _
fuerzes que realizan ]os.buzos,ee des6spera| P*onaaéiáQd08e discursos alusivos, en dia  
de sacar á flote, el subm arino L m íím . | ia e ío  catalán. ,
® ®  P a K - ís  I  R« eStátua da Casanova faé cubiesía de
Gofflunican de San Petñrsbuygo que la rflo res , en desagravio de habar sido quema 
la m illa  im peria l rusa embarcó para v is ita r |  d&s &nopb.a la» coronas que la  colocaron en 
el iSíandord,que está anclado en medio del!Septiem bre,
sio.
va-
P ®  B a s ’fir®» . >
En V illad iego se ha inaugurado la  está- 
|tu a  erig ida « i padre Flores en la  ig lesia de 
[Santa M aría .
Ofició el obispo de Pamplona» encar.gán-
AlrededOff de dicho huque vig ilaban  
ríos cañoneros.
Los soberanos moscovitas regresaron á 
Peterhofí por ta  tarde.
C U .M o  á R ic M a ,  A ¡ e á ,M y á  J(lBé T . -S  „ P “ ?“ “*« 1.. rr^_ «ostesís. Idos,qae,biso la  apología del padre Flores
Los oficiales del S fandard  permanecieron |  presentándolo como un sabio verdadero, 
ha tiempo en aguas de F in land ia  con la  f a - |  E l gobernador descubrió la  estátua, can  
m illa  im peria l. itándose un him no alusivo.
B l s e v i ®  I  Después se celebró un banquete a l que
Se dice que loa náufragos encerrados en laa is tie rp a  las autoridades y  el obispo de 
el submarino Lnfin , son dos ofleiaies y  c a - | Pamplona
ZuUn,
. Loa trabe jos  d ie 'éra,g*//|o  no se h&n inte- 
num^pido nn:.soie»dn»ti^a|á 
A  -cuayeM a. proiundidád ,en
centróse esta ada una fuftste resis­
tencia, que as wipowL «ea sübmário.o., . , t ó m a s e # ' " ' : -
A  e iacn e iitá  ki^|ome,tro8 áe Bamaseo h) 
habido u n  sfeíngsíif  ̂ uto éhcuéií^iro entre los 
drusos y  lós beduif no».
Sobre e l aamíif > .queá»;roa más de cien 
m uertos. , . :
Las  tropas sno in tervin ieron pa­
ra  ev ita r que j^ A íis u ',8y& ia  iccha.
' T' ' 'L í  'E n ios c|lc|hlQs jjítie o »  de Pa'ris corre el 
ru m o r daqm i* p ré y  iu ia modificación m inis­
te r ia l, por,i @i;íecta, '.-da. Ja sa lid * dé S^rrian,  ̂
que pkdew,í-uaa,-0n té riiís , y  aunque ai m al 
no piésenqii' gra .véd&é loa facuitalivoa reco­
miendan» iwpos o  al paciente. ■ •
' í W ' p » r i i c l a s  ,:
m itin  hRstá ver 6l  giro qué toma la  política  
actual.
Se convino que la  m inoría se reana el 22 
dól com ien te .
Én 08tf, reunión se scord&rá, en dsániíi- 
v a , si han de volver ó no a l  Pasksqento, 
¿ ít íá r id e  e s tá  ' .
E l Gerente «|e España ifeeita.señor Soiiar 
no, b a  celebrado una coafáreacis con el 
m inistro,de la  Gobernación,al objeto de ave- 
■íiguaí qué hay de cierto sobre el paradero 
de V árela  pués mientras. íuub» .lo han visto 
|en P aría , otres aseguran está eacem áo .en  
.Zirago'zfi.
I . A l salir h^biemóíí eos el señor Sosiánó, 
# ttis a n o s  maniferi.ó hallarse -convescMó, 
en v is ta , d a . las -manifestaciosés del s'íñí»? 
,DáViía, de qas.;B3íügaó,Vajreia estaba en k  
'cá'Mel - ' ': •
Tam bién a'nancló que mañana, saldría-en
torce marineros.
D ®  H o m a i
Se desmiente que vaya á pactarse ea b?e-| 
ve un convenio m ilita r  entre S eiv ia  é la - 3 
g k t e m .
Píecifi&mente e l Gobierno se propone | 
evitar toda decisión que pueda hesi» lo s ; 
sentimientos de A u stria , sobre todo en vís­
peras de la  llegada del secretaiio de Estado | 
del GoMerao alemán á Rom s.
L a  misión de éste no es o tra  que servir! 
de árb itro  entre I k l i a  y A ustria  para a lia -i 
asr diflcuItadeB.
— Ü d  peiíódfeo'‘aségaia qae .H err Ts.ehlr-
t
jChky prepara unaíéntrevisla de los tras s o - |n a I de Ilspañá.
D a  H & d r i i17 Oetubss 1906,
I;; T A -a o le f i®11 direelOí general de Pris! iones, pro» 
yepta q'dé esta aem ana,se verifique el tras la ­
do de iqs reclusos del penal de Tarrago­
na a l  c a k iilo  de Figuera».
Dice que ea aquel estfibleeimisnío se 
se halla a amontonados lo» presos en un 
espacio m uy leáaeido, darm iendo doa en 
cada c a ir e .. |
E l ca|tillO  da Figueras lo  ©atima svsfl- 
ciento pksa alíjesgar toda la  poblsción^ pe-:
beranos de la  tríp lice.8a comenta que G io litti in terrum pa las| 
vacaciones para estar en Rom a cuando: 
iiegua elm iaifltiro slem áá. .
D ®
Se ha descubierto uá complot para aten­
ta r ®1 p&iriarcR griego J a s k S a ,.
Los revoluciouaiios in tentaban vo lar el ¡ 
petiiRrcado.
Se!h&n hecho varias detenciones.
■ M á »  ,]P*'!ai'í®
Asegúrase quo el general Oaichact-fí- 
marchó á M adrid a l' leer '.eniloe périódicoci
presenciando el paso de las facrs&s nuin© 
soso público. ”
E i rey se asomó á un baleófi de pálacio.
F jp o y w e f io
Navarrorreverter sa ha lla  m uy ocupado 
en los trabajos, relativos á los proyectos 
económicos.
i á n t v a  doK  0 ® Ers® j®
A  la  entolda de ios m inistros en Consejo, 
todos aseguraron que en el proyecto de 
asociaciones habría perfecta unanim idad.
C?®5&a'®j®
A l Consejo de m iaistioa celebrado esta 
tarda no asistió e l S r. Navarrórseverie?.
Según la  nota ofisioaa que se nos facilita , 
los consejeros trataron de los siguienies 
asuntos:
Nombróse una ponencia compnesta de 
Luque, Alverado y  Jimeno, encargad* de 
entender en todo lo relativo «1 centenario 
de la  guerr* de la  independencia.
Goneedióse un% subvención para cons­
tru ir escueks en Segorbe.
Sa aprobaron algunos expedientes y  el 
proyecto reorganizando la  Junta consultiva 
de administración da nuestras posesiones 
en el Africa occidental.
Comenzóse el examen de la  ley de aso­
ciaciones, acordando volverse á reunir m a- 
fíana para aprobarlo en defin itiva.
Según dijeron los m in is iros , á la  salide, 
fueron aprobados ios cuatro primeros asU- 
culo», quedando para m!».ñana ios restan­
te», que serán prolijam ante diccutidos
E l regreso lo  vérificaroa en autom óvil. 
Los albúams do paláciO se cubrieron de 
firm as.
L as  raines oyeron m isa en el alcázar.
«I® M iz á ü ’M
D ía le D ía  17
& f ó i  100 in te rió i 8r 35 8U 35
S pos ÍOO. a.ca.ovíisáble.*..,....5c 10070 10070
Cédul*» óp.úi iOQ.. OO'OO 00‘0()
CSdolas 4 poidOO.. 10100 10100
Ae$io.ues del Bauee lsp ® ñ® „. 43350 43550
A«cioue» Baaoo H ipotecario ,. 00000 00000
Aceiouea Compañía Tábaecs. 39300 39000
«AINBtoS
l'&ris r k ' l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 8 90
Loadles v is to . .. . . , , . 27’46' 27-47
Z . A  A X . E S R t A
I  Gran Restaurant y  tienda de vinos de 
j C ipriano Martínez.
• Servicio á la  lis ta  y  cubiertos desda pe- 
 ̂ netas 1‘50 en adelante.
I  A  diario callos á la  Genovesa á pesetas 
I 0‘50 ración.I Los selectos vinos M o tiles  del cosechero 
I  A lejandro Moreno de Lacena, se expenden I en L a  A le g ría .— 18, Gasas Quemadas, 18.
A  ¡ a s  m a d r e s  d e  f a m i l i a
¿Qiisreis lib rar á vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la  dentición, que
. ^ ________ JT-— j _____  - _______ tanta feectóCjicia le  causan su muerte?
Los coasajeroB se moetsaroa asaüeíschos. ,Í ..dadies
I  . l.A  n i
' -17 Oütabre. 190®,.
L e  A'íáp^blea.'ri^^ w  cetakaes.
a ip ú^,páh0| í l  y SBíuíianos que,
'';bjeto:d'fe V jtíabsv'|jéi óóhtojE  las.me-
didfjZa ecCínó-ínicaa .neeettarigfl para el méjó 
la n iié 'íto  de i  ja riqúerí&b'griaóiá.é In d u a M s ! 9' 
vé'níítk ióuñlé'ádosa'eÁ Oviedo, ha term ina­
d a  ,aas sé»i,0aés,cel^Mraád6 una g ira  en San 
E o teb an  de. Pifavia..^-: . ,.
< A l  banquete v c i^ c á d o  ey e í ,|aÍ3ron in v i-  
tádos lo» á lcáidey áe Oviedo y G ijón, escu- 
igándo éstos su ?|%iatonoia.
ei expreso país- Valenoia.
U áafteslaaaÉteá .... a- • •
Hemos, hablado, con- el m in ía íio  de lá  Ga-1 qué su esposa y  él am ante da ésta se haUá- 
|bes‘n*qióa, y  nos ha dicho qae,en el Qonsejoi bsn en'-Espafia 
|q u 8 »e. celebrará mañeras, hab ía  peiíeeta' 
uDánímidad s cerca del proyeeto de ia  ley 
.de, aaoKiacio.nés.
D ice t a  OorresponSancia que eá' si' índui- 
lo-qae.s6 .publicará el 24 no púdrán se* 
comprendxdó» los ssntenciadQa por la  ju r is ­
dicción m ili tai',, pues uno de los a ilísa los  
de la ;ley  d é la s  jusisdiceiones d ice :'»ü ,á  
sentenckdo no podrá, ..Bes indultádo. sin.an-r 
tes haber cumplido Ja m itád'de ia  condena.»
c B í  © -lo b ® »  . ,
E l Giofio, ocú'pánmo.ss éxtassamente de lá
®a|»Fíe.Líi-:oióa que. ebáíribaye á Móret áceicrde 
ñft, .que no íAsvon iavitodos, deja?onde te-Ljj jg coasliMción, dice que la
* f**® tf^epselivos P®riódieoaia ia-|yj,jáñte del a*i. 11 no íésolveria el píoble- 
* ® , , ■ ima'del desasfolio y avance da las éídens»
H a y  S^an pesimismo acerca del lesuUsdo I  jgjigtogg¡if, y  laxicho' méacs la  invasión y  
práctico de esta Asambl^^^ | m ultiplicación de kgsxtr® njeías,phesto que
‘ j  .... | a i  se* cambiada la  to le re n c i* por la  líbéfftad
r o r  coafidenexa, supo el gobernador que de callos, p o r efecto de esta libertad  po ha  
b ría  medio de proh ib ir su éstaacia y  íáncio - 
nam ieato, á  menos que &1 precepto conati- 
tucionaí que dice: iT odcs los cultos son po- 
Biblee en España,» sa ágsegárá una clausu- 
T , i r a  diciendo: «Se prohíbe ia  existencia de« 
n íu e m »  l«|coraunidadea y  corporaciones dedicadas a l
católico.
ib *  á  levántarsé en la  p íóv iac iá  aaá  'páitida  
cftm.paesta de cuarenta individuo». 
'^Conocido por e l Sr.Mász&no ei logar donde 
debían ronairse los cómprometidos de B ar­
celona, con los que dp Gerona y Tarragona
E n  cuanto á suprim ir dél artículo »usodi- 
[cho lo de que la  relig ión del Estado es la  ca­
tólica, resu lla rí»  un radicalism o que, si al­
guien lo propone ea á sabiendas de que no 
jserá él qúlan to realice.
Lo que no há de hacerse no hay par®, que 
fanunciario.
M A S  d e  < 'M
Asegura E l Globo, por constarle así, que 
[e lin d u lto  para solemnizar el santo ele la  
l.roina V ictóra  será U n  am plio como pueda
I i e  p i i i s e í a i  . ;
t , . 17 Octubre Í 906.r
B ®  C3a » t » o ‘ W d ll !» l® a 8 '
B lf l ic s l de ia  Audiencia da Sautender hft 
presentado querella contra el coadjutor pa­
rroqu ial, por publicar un viqleixto ariíeaio  
oensurando á RamaBones por su ley sobre 
é l m atrim onio c iv il.
E l presbítero ba sido eécárcelado.
^ B » ZusP K g o 'sa
; Benigno Vasela amplió BUS declarácio- 
nes.
E l S í.  Barcelona continúa recibiendo  
centenares de vieitastí .
P ®  M a p o l®
Los vecinos de Sautomera celebraron una 
manHestación para pedir que ae recompoa-
E l citfedo faneioaario m archará en breve 
á Santo la  y  Cent»., cayos penados no sa 
muestrí n conformes con ei tM slaáo , ha­
biendo; legado hasta á d irig irle  una caria  
ea i,a qi e le amanas,an da m ueríe, ,;
A  pesar de ello afirm a que el traslado ss 
h srá  p|uiatiüam ,0nte.
, D ®  v i í s l i a
. tiOs Síés. W eyler y  GüM áa hsn vieitádo  
al Goadesda Romanones.
V la i t f f l
: E l geneiral Laque ha.visitado «1 rs-y  ̂ ia -  
foímándOie nu'evameníQ sobre las reformas 
mil.itorosi-
E l  ® Iv lI
Romanones ignora lo que haya de la  in - 
torle lacíóa de Mella, acerca ,del m atrim onio  
c iv il.
, E l m iaiatro  de G íaoia y .Jaslicia desearía 
que-el debate sobré, la  c irc a k r  re lativa á 
dicha k y  s e in ic im  antes en el .Senado que 
en ei Gongífcso.
I n f 02?EE®
Jimeno ha ordsaado al asquitaoto que ia -  
fom s, urgentemente sobíé el estado e'a que 
ae encuentra e r  templo del P ila r de Z am -  
fo z á . '
' N*vii.5rorrovsrler y  .Merino cofiffironcia- 
ron sobra ia  re fo m a  de k  ley del B asco, 
y, según los cálcalos, podrá vatiarsa ai t i ­
po de descuento en algunas p kzss , rigtoH- 
' do en Bascelona el 4, ea G ijóa el 3 y  en 
Bilbao el 5 por 100.
.K iA f^ r m p ®
Se 'b ^ ls  en fcm o  d-a. gravedad el general
B ífán g ar.
Tam bién safje  penosa dolencia ei in tea- 
dente xie M ariha ^ r , San Ramán.-
' P ®  P'í?®®l£Bp-S¡l<S553ÉOSa
E l prosapuesto de M arina congigne «u; 
menioa para la  coastroeción da' u n  baque 
m ixto, y.tras esfioncros; p&r® iJ| conserva­
ción, y cónstróeolóa de.l dique de la  Carrs- 
Cst: pera snbv®ao|Oña3f sociedades coopera­
tivas; de péscadorss;. para m ateria l de 
M dí.ogrefk; term inar en breve a l la - 
vantamisnto de' plahos eii las costa-s de Gá- 
ü c k ;  paTá .im pritn iíe l Código do asñalsa y
L  D .E N T IC IN A  L IQ U ID A  G O NZALEZ  
Precio del frañco 1 peseta ISO céntimos. 
Depósito Geritfai, Farm acia de calle To- 




MUESTRA § S i .  i E L a í l C T S B f l
San Pafrioio, 1 1 . Málaga
D B . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Opsíécipne» de.fodas chsss, Coasuita  
económlea do 3, á 5. fie l *  tarde. H abitac io - 
Btves icdepsudieales parA los operados,, c.qn 
esmerada aaialeacia. -
® e s « i e  © M e i n
H a  regresado do L a  G ranja e l batallón para que los alféreces de xnariaa coniinúen  
d e o m d S s  da M adrid. '' sus estudioo en el « x tm je ro .
E l viaje lo han efectuado por josnafiss, 
á través de la  sierra, síetídO objeto de 
■grandes agaa»joa en los puabios donde per- 
.'■noctoron..
,Eq Colmenar L im a ro n  entro las filas del 
batallón los niños de la» CBcaelas públioss.
Estos cantaron himnos dedicados á 1& 
patria  y a l I jé íc i io .
«si9® '» ® ? v a á ® 2»»a  
RomaRon-.s coási'áara isfandada ia, »u- 
pOBiCión de que los eoaaervadoíea ce a íé a  
en - benevolencia, á causa'•'de U  presenv 
¿ación del .proyecto de Ifea asociacioüe,v, 
pues p ar* ello sería preciso que M aura co­
nociera el proyecto de referencia.
Sff. D . M abucI A íc a ís e  Málnez.
M uy gsñoí'm ío y de m i mayos aprecio: 
Soy ei más entusiastaadmuadoí? de l®  ík - 
bÓT perseverante y  m eritoria qu-i usted se¡?.- 
liaa e a 'e s tá  deisdíchftdo, pueblo, pa ia  la  
conatitución da ua Siudieato Ág;fícola y Ce­
ja  R asa l.d e  Ahorros, y Fróatemt),?, para' 
Gaueín y s u  comarca, ves ladero paño de 
íágrimss- de loa modestos propielariíss y  ■ 
colonos.
Desde l.® áe  Julio en que llegó áestfi» 
pasa heoerae caigo de la  Notasía quo .tüin 
tpgQ'ameate. dsscmpeñs, y  tuve e l guato, de 
s&iadsriü y ms explicó ios b&neñoxos que á 
esto peía repostaría 1*  consUtucióu de un  
Sindicato A g ííco ia ,’ acatando eua bneEa» 
idea», me puse a l habla cen ricos y pobsca 
y  pude comprobar que par» llegas á la me­
ta  de auseíros deaeo» habíam  >% de trope-
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yJos caminoaióue a ll í  coadusían.
Parece ser qrie lo» facciosos tuvieron tera- 
bíétt conooiiB/iento de que había sido descu­
bierto suprópósito, pues no acudieron á  la  
« itá .
ConliB’ú i  observándose una estrecha vig i- 
lí .n c l*  cerca de i¿» élemento» carlistas.
— Despierta gran expectación el resulta­
do del m itin  mónstruo que ha convocado 
la  L iga  de Produtoree pKia e l p ióxiino áo- 
m iago.
f j *  Manzano o f ic ió  á la  comisión q u e ¡¿ a ^ r i^  
le  visitara para pedirle permlsoii'darle e ú s n -| ©fosoffVíaofiosEes
•Jas fecilidadéa p u d ie if, ásn ljo  dé' la  le7 , |  los circuios políticos se decía á úU i- 
«iem pre que lñ-pro.me,tiaratt eféctuar el ;f<cio iuj* hora que los señorea G allón y  Jimeno 
* iü  que so tóereso el §sdea púbíico./ , le e  prop'oníáa f&srmul&v más do n m  observa' 
A l anclísr en esto puerto iri vapoy ita lia n o ie ió ñ  a l proyseio de .ley de asociaciones, 
üm lria , qpe procede de Buenos A ire», la |.pjigg ¿jggea'a preseatoílo  á la s  Costea de S.9,1 
policía practicó un micuciosO;roeondfiiaiieji-|¿Qap.e?e, que provoque e l menor, áeb-xíe po­
to  en el buque, con o h jito  de buecar á dóB lsib ie , 10 que debe eapesarse por que se tra - 
oflliadOB a i ttiiasqu.ismo, uno español y  otro L a  de una ley simpática para todos loa par 
de nficiónalíáad itfeliana, ios cuales, s eg ú n |y ¡jó »  y  íque tiendé'á delesminar le s & trib u  
«onM eaois» , vkh en  á Europa con é i  único |c ionea da la  potestad c iv il, cuya efectividad
—Pedir auxilio eu aquella casa maldita habría sido 
completamente ioútil. Allí estaban acostumbrados á ios 
gritoé, y nadie hubiera hecho caso.
—No sé lo que hubiera sido de mí—añadió la jovén ru­
borizándose con aquel recuerdo—si la Providencia no hu­
biese hecho que viniese iñesperadaipente aquella mujer á 
Ó[uiea el miserabl® había alejado para realizar su intento.
El hombre al verla quedó sorprendido, no supo qué de­
cir, y tomó el pírtido de marcharse sin responder á Sus 
prpffUDtas.
Yo m e  quedé sola con ella y le conté indignada lo que 
había sucedido.
El furor de aauella mujer estalló entonces diciéndome 
u n a  porción de Invectivas, me,dijo que era una tunanta, 
que quería robarle su amante, :^¡ilena,de celos se arrojó 
sobre me pegó con rabia y'|fte,, echó á la calle ' díeién- 
dome qne sería capaz dematáíme si volvía á poner los 
p’>« en su casa. ■
Entonces encontré en médio del arroyo á los trece 
años. ■' ' ' .
VIH
U n ®S q u e  e l b o llo  Affiredo. se  eo’Avie^t.o.osii. F ro rid o a io la
«bjato  ñe A fia tá i á 1*  vida fie dea sobera­
nos europeó3 im poria  á todOB. iTem biéa se dijo  qué RomanoBoe tenía el j
A pesar de quepo dicea caalep sOB,sapó- psoposito fie hacer muy en breve impostan- 
nese que se trata de ios fie Italia y Eapéha. ros fiocisr&cíoneastcaró®'fie la eaoatión ro-|
M e n tía s  fiu íó  el registro dél buque, 8p p » -|iig io 3®. ’
táionse é eu alísdcdo» los tiipulants», fiel ffis e o d O M c l®
cañonero leMt9ra n o , armftfióe'dé m tü»8e r s ,|  M&ñauft pubiicM á 1& Gaeeíí» una real
jo rden  cóneñáiófti6;le ex3Cfi»B8ift ,oíx si aaCr- 
I pó fia ■PóÉÁles- &1 señó» • M íilá n  A s tiá y , :ac- ¡ 
|t,cal Comisaria gsnesal fie.pc.Sísí&.
Taiubiéa publicará ím  concuiso, que ha- 
}*á de celebrarse dentro del plazo fie diez
para impefili iá íu p , en él casa'fia qufi''la 
intentaran.
Teimiaafió él escsúpuloéo lecúnocímieR- 
to abandonó 1* policia el vapor, sin ;’hjsibey
encontrado á lo» auarquistas, que, sé crea __________
haysn venido á Europa utilizando la ytolfiía», para proveer la plaza fie director de
Biaiitim*.
—Se ha Buspendido el juicio por jojuria 
á las aatótidad6»,que se seguía contra Cor­
pas, por aparecer como director del periódi­
co La Fcm fia Qataítmya.
La suspensión obeaese á beberse deela-̂  
Mdo autor del artículo que feé objeto dé la 
denuncia, el señor Rnsigacl., 0© VljE®
Ha llegado á e.>is capiU l •>! uí-lriam-de 
I 1-';!,C3, -aiCivjfifct ,fr.»e Q c ; ■, dond.'j h-, 
pasmáo un« iempc^au* era el cenveato d© 
los írauciscanos que faeron expulsado» de 
Poita|alr i
fia oárcdl Modelo de M adrid.
E i candidato quom ás probabilidades reu-j 
03 para desempeñar dicho cargo es e l señor 
Selilias. ^
Oss'jgoe pns’lameaat^rtoM
E b ináudftble qaePeradnfio W ayler será 
presentado candidato para una secrotaría l 
i e l  Congreso, sin oporisión.
No se »abs á i , F é lix  S cáiez lü c lán  h a |  
:í.ceptedo ó no -la pííme-sa viceproaidoneiaf
/'h,; ' ■ 3
I j® xenAsKíai d e  Iq s ¡aa&yo:s£isn 
U n  periódico cuyáB relaciones de & m i»-| 
tad con e i Gobierno hacen oficiosaa sus 1
Ya es iiempo do explicar lo que había sucedido en el 
memento en que Elena de G?zac antró m  casa de la rami­
lletera, S.ÍU íroagiDar que un asesino se disponía á herir al 
imprevisto visitante.
Se recordará perfectamente que el helio Alfredo, sin­
tiendo que alguian llegaba álá puerta, y eooiprendlendo. 
que no podía dejar da abrir, hpibía sacado im cuchillo y se 
había colocado de manera que le ocaltpé la puerta al 
tiempo, do abrirla.
Da esta manera, y antes de ser reconocido, podía arro­
jarse sobra ©íintruso y reducirle á silencio para siempre; 
tievatsa después los francos que había dejado el vizconde 
de Naueelle, y marcharse de la casa sin que le viesa nadie, 
de ía misma manera que había entraad.
Al ver abrirse la puerta, la señora de Gezac entró sin 
deBccLfirnza, creyendo que erá Lipón la que iba á ver allí.
Penetró, pues, en la habitacióá' sin volver la cabeza y 
sin ningún recelo. . ¿ '
La puerta se había vuelto á cerrár y Elena se encontró 
en presencia de un individuo de rio ihuy buen aspecto, ca­
ra algo ratíbularia, teniendo atei|ttm8nte el sombrero eií 
la mano y sonriendo da úriaAnera htmüde y obsequ^
Y no hay que extra43¿6í Snsco cambio qqe se operó 
ida actitud de aquel hi^brfLperíJui esto es muy fácil de
i'




Ea el sitio en que A 
ñora de Gezac antes 
ciéndok al momento.
Aquello varió por compll
■¡Caramba!—se dijo.--|^V'ÍAj^p^ darl Malar la 
gallina de los huevos d  ̂ hay que ser tan
bestia!
pe-'
BÚB KDia'ídMM .MMÍA& Jueces 18 dé Oetuikfé déiSBSaiailiMigyi
*df con grandes dificoUade?; por ^ae hq tía 
país donde tan adomecldo esti ei eapírüa 
de asociación, no es de extriSar que por 
muchos se califique de innovación peligro- 
«a el estafaleeimlento da la soiidfcjidad ili­
mitada para responder é los 'préstamos qu<*, 
B6 verifiquen.
Con gusto estamos lap,ha&áo con la resis­
tencia tenaz qua opone Ssiempre la ignoran­
cia de ciertas gentís, que con el afán des­
medido de cif'ácá que domina ^ psrsoaao 
dê  relaUr^. cultura y que ttO se avienen j á- 
más é reconocer bondad j  provechos en 
otrar; iniciativas que las que ellos tomaO) 
y «lúa la opinión ruda y soispsda da la ie* 
5ííón de asareros que ven en peligro inmi­
nente los eseandaioBOs medros de su poco 
envidiable negocio.
Tenemas fuerza suñciante para combsUí 
y con c&lm» sobrellevaí todos estos Contra­
tiempos, pues usted coa experiencia sabe 
que, antes da llevarse á la práctica cual- 
quiér innovación, por insignificante que 
nea, y por bien inspirada que esté, pasa por 
■un periodo en que la emulación, la envidia 
y la mal querencia, no podiendo luchar con 
almas nobles, acuden al ridículo, y á falta 
de argumentos se buseaa agudezas de in­
genio que no desvirtúan ei legítimo valer 
de la institución, pero que tiosíIsíQ á quitar 
prestigios y simpatías i, iô i que la patro­
cinan. ^
En todo puehVó, por corlo quesea su 
vecindario, sitiiapre ee encuentra un núcleo 
un parsona.ñ qué, como V., secundan coa 
animo generoso toda empresa que reepon 
oaa cuavenieada de interés público, 
a  ^^^*%^ámpesinos' conviene no olvidar 
^[úavar doaconfisnza pasa da punto en ma­
chas ocasiones porque está avivada por las 
pequeñas lachas de campanario qua en Es­
paña ha fomentado el caciquismo para saf 
titfs.cer sus fines bastardos.
Lá clase acomodada—-los menos cultos y 
más despifeocudos—rechazan poner en ries­
go su fortuna para servir conveniencias 
agenas, temiendo además que la Directiva 
del Sindicato llegue á imponerse por ei 
número.
Eaíe Sindicato ea comprendido á primera 
vista por esas personas de buena voluntad; 
su funcionamiento es secilio y su finalidad
humariitftvis, y no au de e^lráñalr sé 
captado V. pov su inicíatiVA l&s simpatías 
de ia opinión pública éa esta villa, tenien­
do la segurídúd que en los pueblos de esta 
ecmarca donde pitnsan dar reunionés Son 
igual ña tanga el mismo íéenbplScito, pues­
to que ha de quedar i>ien evidenciado la 
reíolftcitm firme de que no ha de someterse 
el Sindicato á conveniencias políticas de 
ninguna clase ni á fines de intereses loca­
les que no sean los de combatir la usura 
y fomentar los hábitos de eeonomía y aho­
rro.
Sus daiaé explicaciones délas bases del 
Reglamento por el que hsbrá de regirse el 
anhelado SiodicatOi hechas en la última 
reunión del pasado domingo, fueron acata­
das con beneplácito de todos; sólo algunas 
advertencias se hicieron sobre distribución 
da dividendo activo, pero en breves sclara- 
cioasg; en unanimidad estamos conformes 
en »n baena idea y e» que, m  caso de diso­
lución los fondos que tenga la e»Ja, luego 
de astisfechas todas las obligaciones, se 
deatinarén á un centro benéfico en esta 
localidad.
Animo y adelante, Sr. Notario, conti­
nuar imperlérrltos en nuestros laudables 
propósitos que aquí está la humanidad sen- 
sala encomiendo constantemente nuestra
9.10 
|0 á 87.46 
k  i  1.3SS
obra,que nuestio recuerdo se haga impere- 
eedero en Gauciu y pueblos comarcanos. “  
Mucho he molestado su respetable aten­
ción y por ello le pide mil perdones el que 
 ̂ tiene el gueto de reiterarse suyo aíecUsimo 
" S . s. q. e. m. b,, Pedro Florín.
d a im b lo »  dle M á l« ||»
DIa 16 DE Octubre 
París á la vista . . de 8.80 4 
Londres i  la viéU. • • de 
Hambúr^o á la vista. . de 
Día 17
París á la vista . . .  de 8.754 9.10 
Londres 4 la vista . » de 87 40 4 87.46 
Hambmgo 4 la vista. « de 1.338 41.334
S lo?t«o .—El próximo sábado tendrá 
efecto en la Dipatación provincial el sorteo 
trimestral de lámiuaé de ia deuda de diOha 
corporacIóUi
Ü a  o«d iv«sy .—En Alora ha sido en­
contrado el cadáver da una niña de cuatro 
á cinco años,en coihpleto estado de descom- 
poBicióQ.
Ciéase que es una de U.s víctimas de las 
pasadas tormentas.
D » v i» J « .—Eael tren de las siete y 
media de la mañana salió ayer para ikadrid 
el señor marqués del Vado.
Para Sevilla, D. Francisco Gómez de la 
Cruz.
—En el correo general, que llegó 4 las 
ocho de la noche, vino de Granada D. Fer­
nando Guerrero Eguilaz.
© u q a e B —Para primero de Noviembre 
son esperados en Málaga los duques de
Publicamos con guato la anterior carta 
que con ese objeto nos ha sido remitida 
por que nos paraca muy útil y conveniente 
pcopsgar ia idea de fundar esa clase de 
Sindicatos y Gijas Rurales de Ahorros y 
Piéstamos, que tanto beneficio pu|deu re­
portar á los agricultores y labradores.
Noticias locales
V iB ita .—La Junta direcliva de festejos 
visitó ayer al alcalde señor Delgado López, 
cambiándose entre éste y aquélla algunas 
frases de cortesías. \
SoeSodisíd && C l s n e la s  —Ea esta 
culta Sociedad disertará mañana jueyes, á 
las ocho y inedia de la noche, el presidente 
de ia corporación, Dr. D. Antonio de Lina­
res, acerca de «La tubercalosis y la hi­
giene.
P op f « l ia  d «  súm B PO . — Por falta 
de número no celebró sesión anoche la Cá­
mara Agrícola.
B b C a B a p a b o n o la .—Procedente de 
Gasarabonela, ha llegado 4 Málaga la seño­
ra D.* Itlés Garmona de Moreno.
VlvJepOB.—En los hoteles de ésta ca­
pital ec hospedaron ayer los siguientesD eatlsasado.—Ha sido destineSo á la , 
casa de socorro de la barriada del.Pelo, el t viajero»:
practicante don Eduardo Rey GabrlllaDa. i Don Serafín López Cuervo y familia, don
Germán Áívarez dast:lo. Di José L. Anglio- 
letl, D. Alfredo Gierns, D. Angel Roifieró'; 
D. Manuel Narváez, D. Luis Muñoz, don 
Francisco Maraver, Mr. Manesman, don 
Éi^del del Gílmo, D. ĴoBé Maristany, don 
Antonio Morilla, D. Jerónimo l^ r e r a é  hi­
jo, D. Plácido Jaime, D. José Hinejosa y 
D. Julián AUamariao y familia.
£ a  G lb p * lt» p .—Se encuentra en Gl- 
braltar el profesor mere&uUl D. Cristóbal 
Díaz Tíujillo.
Geim£>eBio sfpidBBlttiB . —La So­
ciedad Boonémics de Amlgóé del País de 
Málaga se adheiírá al Góiigíéáo africanista 
que h» de celebrarse en Madrla.
A lu m b p 'im le n to . — Después de uná 
delicada y difícil operación, ealaque han 
demostrado uííatoZ má« su reconocida pe­
ricia los doctores Vysiclt y Gaaipos Perea, 
ha dado áluz una uióa la señora dona Do-' 
lores Miret, esposa deí cooecido iaduetrial 
don Antonio Zimbrana Q iii^uísola. T^nto 
la madre coxo la reciéa nscíáa se encuen­
tran en estado satisfactorio.
Felicitamos á loa citados facultativos por 
el éxito obtenido, y á los padres por el faus­
to suceso.
C B tB dpátIoo .—Se encuentra restable­
cido áe BU dolencia nuestro distinguido 
amigo el catedrático de esta Escuela Snpe- 
rior de Comercio, D. Francisco Centeno 
Sánchez de Tordesülas.
D B SIeppB diB  Ife g u a B .-—Ayer lle­
gó á Málaga el hacendado de Sierra de Te­
guas, Sr. Morales, á quien nos referimos al 
aclarar la noticia sobre el robo de que se le 
suponiá victima.
Lo sucedido es tal como lo relatamos en 
nuestro número de ayer, según lo hemos 
oido al mismo Sr. Morales. Encontríndose 
éste en su fines, se le acercó un hombre 
quien dijo que el Pernales necesitaba la 
cantidad de cincuenta duros y esperaba se 
la enviase.
El Sr. Morales contestó negándose y no 
ocurrió nada más.
Parece que el Pernales continúa en la 
pro viñeta de Sevilla, sin que 'se haya inter­
nado en la de Málaga.
Víipoi».—A causa de la fuerte lluvia de 
anoche, no habiendo podido terminar las 
operaciones de carga ei vapor correo fran-
seés SdspShiió salida baste hoyíue-
HojilBdr ñ 9  p ío p * g a « a * .~ E l  Go­
bernador civil fia dado las oportunas órde­
nes á la policía para qué pvoeeda á la busca 
y recogida de unas Éojitas áe propaganda, 
ést las ©ualéB se escarnece ei dogas cató- 
líé¿.
Los impresos iapimados pasarán á dls- 
pisición áel Juzgado iésiraotoi? eorrespon- 
díenie. ,
C3n e s t l6 tt dB bos&ojp.—Dicese que a
conSécaencia del incidente ocuriido ayer 
en la sesión del Ayuntamiento, fa&y un Isn- 
ée pendiente entre un cons?j%i conservador 
y otro pesfíeneciente á la fíaccién paáillista.
!.«« IIu v Ib . —A las sais de la tarde em­
pezó ayer á lloviznar, aumentando el agua 
á medida que avanzaba U noche.
Hubo momentos en que era un verdade­
ro torfeñte lo que las nubes nos enviaban.
A las doce cayó un fuerte aguacero, no 
habiendo cesado la lluvia, aunque má« 
atemperada, hasta la hora que sonamos 
este edición,
j|4!au*ma.—En la calle de Santa María 
promovióse anoche gran alarma, á conse- 
eueneia de haberse iucendiado ano de los 
cables eléctricos del alumbrado de la casa 
de construcción de muebles de la Vda. de 
den Juan Alonso.
S g a lv o G » e fá n .'A  instancias de Ana 
Pernáadez Muñoz y Juan Barroso Cruzado, 
hacemos constar que no es este individuo 
el que,dándosela de jefe de vigilancia,orde­
nó fuera conducida aquélla al Parque, don­
de trató de seducirla.
Teaáffo  I írV * í
A sansa de la liáyia se su^penólló anoche 
la función en el circo de AtaVé^ani ts.
jíSiiS i i  l i l i s
iASiiDM m .m m  Hmrrq
saldrá el S8 de OctubJ-e pa*.̂
Santos, Moníaviáso y Blaeaoa'
El vapo^ corroo icanoós
stldrS el día 31 «?© Ostnbro para MeMs,Ne­
mours. Orán y con trasbordo ea
Marzeüa para loa pnertos deí ModiteKá- 
neo, Indo-China, Japó^ AustraLa y Nm|Ba 
Zelandia. ' _
^  vapor transatlSntioo i r a n í sAQUSTAi.áSE
«sddrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río rfasteiro, Santos, Mt;»ntevidep y 
Buenos A i r e s . ____ _
Farsearga y pasag© d íñ a s e  € «oa tíg- 
RCtmrio D. Pedro Góime» CSEair:. eake do Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 26, alA^AG.á.
d . e  i b i i i s a s i
T o a t r o  C B irv ttn tstf
El programa de la función de anochO' lo 
constituían la preciosa comedia de Linares 
Rivas, El o6oíe»go, y el gracioso juguete 
cómico de Piua y Domínguez, La ducha.
Los artistee de la compsñia Larra-Bala- 
guer dieron á ambas obras fidelísima inter­
pretación, distinfuléndose la Sra. Estrada, 
Srtas. Gatalá y Oítiz, los directores y los 
Sres. Navas y Manrique.
S* rasga *', ----- páiliso visite nuestras Saearssles para asaml.-® bordados de todos estilos:
Snsajea, realse, Rztíeea, pasto vainiea, etCi, ejaentados la Máquina • i ^
DOMÉSTICA BOBMA CEHTMLj»  ttlBíffia qce ee emplea aaiversalmente par» las familias, ea íalores de ropa biansa, praEdsa á# vsstlr y otras «isailaris,Máquinas para toda íEduaíria e»; qns se empleo !a tesíw-,
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Imperial. . . . . . . . # » 80
Roy&ux . . . . . . . . • » 58
Cuartas. . . . . . . , . . » 48.
Quint as. . . . . . . . . ' » 42;.
Mejor corriente alto . . . , . » 36
Idem ídem bajo . . . . • • » 30
GRANOS
Reviso . . » 55
Medio reviso . . . . . . . » 44
Aseado . . .   ̂ • • • . . » 38
Corrientes . . . 7 • . . . » 28
Ezcombro . . . • T • r • » 86
para coser
!Mi 10S Maless i s m t e
T-n-mfinfoinM-ir'*--- --iTiTiHj
AB O N O S
L A  v i t í c o l a  CÁTAC a Ñ A
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876. —Premiada con nueve medallas de oro, 
grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri- 
nT'pTemÍR'^bjeiO de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacloaal de Auch, 1902.
. Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los máa antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
taSas para uvas de postras exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y pasa vinos seleetoa.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Cssa.—Caldo Bordeléa 
Cassllas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míláiu.—Azufre soluble Gampsgne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano da Pescado «The Brig», Calcí- 
metros pasa analizar terrenos, cuchillos Kuoáe y máquinas para 
hacer ingeito», uíessílios modernos de viticultura y jardinería. 
■“ Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y vivaros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta coniente con el Banco de España y el Ciéáit Lyonaais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de^Compañía Passjs da 
Monealve 2, Almacén de Curtidos.
. Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón ios Sres. Hijos y Nieto de F. Ramea Téllíz.- Má- 
Izga.
Pesetn Eeima]i.--PW85e el fatilogo gustrads qte 86 fli
W l l Q .  é
~£a Compañía Fabril Singer
Concesionarios ea España: ADCOCK y  C.*»
B'o .c 'vi.xbcí.Ibb bxx IcL
MAJLAGA, 1, A xisel, 1
ANTHÓITllKA, 8 , E.neeBA, 8
SSGWBA, 9, €ftarrara  K ispinel, 9 
V®I<l!Z.B[Al.AftA, t ,  M eyoftaegea, 1
Un .la ipiprenta de este ¿laño 
06 v en d o  por arrebas.
m n g m m .  w l o .  en?. I a  e a , F s i  é  © m  © i i a l q m l e F  p j o p t s  ú b I  ©m @f p ® c ® i i © é # i i  d ® ® t F i s . i F l o  o m p l e a n d o -
m i  O a ^ m é t i e © ®  «i® F F a m e l i .  M o  i F P i t a  ©!■ m M m ,.  E s  e l  m ,á .s  m w m é t ñ l m o .  S S  d@  é x i t o .  M ©  t i e n e ,
F f ® 0 í ©  ̂ 2-^^® b@ t® « B ©  F e m it ® :  p o p  © © F P e®  e e p t M e a d o »  p e s e t a s  s e l l o s ,  M o p p e l ly
I M F f f i i l i e é i l t i e o ,  A s a l t o ,  mm. l a s  p e F f i i i® ] s .e p ía s  y
.v’TpíA-,.,fin«BB2iSfl«Enr ■CONCENTRADOSF L O R I D A PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS JUAN H. SCHWARTZ; &ran Capitán, 14, CORDOBASUCUESAL en MALAGA: Calle de GRANADA n ú m ero  126± 3elegrad.o: T O S E  DBtTI3 3 -O SaaiB«iiaaBawaBa!!aBMaB8!î ^
O OAJTÉ HERVINO M EDIOINAI.
d®5 Daeí®? ©©HALfS
aotí?» peem l<wa do!«?ws ís eaboita, ísawMSEk y dMaálfc nomoaoa- ¿os nsales dol ĥ ado ylea apfaao^ «a gpnarfd, ío ctar  ̂lEíaUblíajcat®, Bnsms Ú, 3 y i .
caja.—8® roxaitoa por oorrfíta S pojrtea. ’’aposito Carreta*!. 89, 2¿a ¿iust ,̂ ferBiacSa de A.
ĉolma-Lasa
Especifico do la diarrea verde 
de tos niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso espacial en 
las enfermedades de la infancia-
OC VEBTA ES LA8 FASSACiAS
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio (Químico 
» = = -< 3  M áJiA ^A
PARA EHFERSiEDADES URlHARIAS
S Á N D A L O  P I ZÁ
MI L ,  P E S E T A S  '
*1 qOepreseata C A ÍNSULAS de SANDAJU0 2n«)ore»quelasdeldoc- í  ‘̂ reo ajás proo'iíS y radlcalraencs todas la> ENVERMEDADES URÍNARLA.S. 'Preinja'iio cca nasodalSae de oroen la Expooicidn de BazrOelona, 1 SSS y Oran Concurso tía Pa- Tls, 1893, VeSntSrSssfflíií años do éklto creeictité. Ufticas aprobadas y reco­mendadas por las Realas Aeadeiniaa de Barcelona y Mallorca: varias corpo­raciones científicas y renombrados prácticos díariamctite las prescriboo, 
reconociendo'veniajas eobns todos sns similares,—f'rasco 14 reales.—Par­ecía del Dr. PIZA., Plaza del Pino, 6, Barcelona, y princlpsies de España j  America. Se rsmiten por correo anticipando su valor.
Pedid &&nci«laPizd.-»Dosoosiña(£ do imíutoiotass.
D E P O S IT A R IO  E N  M A X iA G A , B . G O M E Z
dar leccioaes Nia francés, Ale­
mán y cisneiaa comezeia es.
Buenas jreferenelas.-—Divéc- 
cióu: P. J. C. en ílr. $»opul.ak.
E»a
Las esquelas mortuorias ¿le reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la 
madrugada en esta Adminiíítración.
S B  V B H D B
uu magnifico piano. — Precio 
económico.
Montalván, 1, dup. pral.
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.®20
Kdm iáen l ie s n e la -  
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten p&ssjeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18. Parador del General.
A v is o
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. sa 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Taberna).
B n  M a r t l r lo o  b»  v«xri-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
.Sb vende |
una flaca en el centro de la ca- I 
pital sin gravamen de ninguna |  
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
B latea.■rannrmmBBaawMnBKBBBHUuaaansHBiaBHBBa
A lm o n ^ d n
de muebles y otrop efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
S b tPaBpBBB
un establecimiento de comesti­
bles en calle de la Trinidad, 
núm. 3, portal segando.
los enseres de un Estableci­
miento de comestíbieá' instala­
dos en su local, ifi'foriáarán en 
esta Adminiatració^o._____ _
Se alquila
el edificio Puerto Paríjo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
S alquilan algunas habite- 
cioues amuebladas en siao 
oSntrioo.—Hn esta Admiull- 
tración Informarán.
A  2 5  ^ é s i t i m o s
Se encuat^erna el tomo 
de «Los tre¿ Mosquete­
ros» y «El conde de Mbn- 
tecristo», con bdpita cu­
bierta impresa á dos tih-
CaiisdeSanTeliniinüEE
I
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Efectivamente, la señora de Gezac representaba á sus 
ojos los cien mil francos que le había prometido Lijis del 
Clain en el caso ea que se devolviese á ésta la fortadlt que 
le había robado Julio Meran.
Asesinándola, cambiaba estos cien mil francos por los 
trescientos que acababa de robar, sin tener en cuenta que 
además coriía él riesgo del cadalso.
Pero el bello Alfredo era hombre de entendimiento y de 
buen sentido.
Una idea luminosa atravesó su mente, inspirada por el 
objeto que tenía en la mano y que había empezado á exa­
minar tan atentamente y con tan gran emoción.
' Gomo los grandes generales que improvisan brusca­
mente ua movimiento envolvente ea medio do la batalla, 
el bello^|ff,edo ideó, con la rapidez del relámpago, un 
cam bi^^ Itente completo.
fqé por lo que la criolla al volverse hacia él se 
Stró con un hombre con la cabeza inclinada y son­
riendo, diciéndole con voz atenta y humilde:
—¿E 3 á la señora de Gezac, sin duda, á ia qua tengo el 
honor de hablar?
La pobre mujer se sorprendió al principio desagrada­
blemente al ver aquel hombre, cuyo aspecto era poco tran­
quilizador, cuándo esperaba encontrar á la señorita Lisón, 
y se quedó cortada.
—¿Es á la señora de Gezac, á la señora Elena de Gezac, 
& quien tengo el honor de hiiDlar?—repitió el bandido, no 
queriendo dar tiempo á su iaterloeatora para qu® ésta no­
tase el desorden de la habitación.~¿SoÍ8 vos la persona 
que ha sido esta noche trasportada, durante su sueño, á 
casa del señor barón Luis del Glain?
La señora de Gezac se quedó desconcertada al oir aque­
llas palabras, dichas por un desconocido, reñriéndose á 
un acontecimiento que debía estar ignorado por todo el 
mundo.
—Pero, ¿quién sois?--pregHntó ésta con voz turbada.
—¿Quién soy?... ¡Ah!... señora... ¿Quién soy?... El que 
puede haceros la mujer más dichosa...
-” ¿Q«ó queréis decir?.., ¿Gómo estáis aquí?... ¿En dónde 
está la señorita Lisón?
Y miró instintiviente á su alrededor, notando que el 
armario estaba aiforto y muchas cosas en desórden, lo 
cual era más que sufi ĉíente para inspirar desconfianza.
'—Y qué signífieaf..—siguió diciendo llena de terror.
El bello Alfredo Comprendió jerfirntamente la situación
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Aunque no era joven ni bella, tomó un compañero, un 
amante qjue vivía en la casa y que era una especie de obre­
ro sin trabajo y sin querer encontrarlo, ser vil y capaz de 
todas las iníamias.
Yo tardé mucho tiempo en enterarme de esto.
Estaba casi todo el día fuera de casa y volvía tan tarde 
y cansada, que no tenía ganas más que de dormir.
Ea este cambio había salido gananciosa, puesto que no 
me acostaba ya en ia cocina como en otro tiempo y io ha­
cía entonces en una especie de cuchitril fueia del cuarto, 
como sí estuviese en un departamento particular mío.
Os podéis reir de ello, leaballero Luciano, pero esto era 
para la pobre huérfana una inefable dicha, puesto que al 
llegar la noche estaba sola conmigo misma, lejos de aque­
lla bruja, ante la cual temblaba, y porque al levantarme 
por la mañana no la veia á mi lado ni la oia decirme con 
voz amenazadora:
•—-«iVamos, arriba, haragana!»
■—iQiró martirio era vuestra existencia!—murmuró el 
joven casi á punto de llorar.
—¡Bah! todo ha pasado ya—dijo Lisón moviendo su her­
mosa y rubia cabeza.—¿No es menester sufrir un poco 
aquí abajo? ¿No es mucho mayor la felicidad cuando vie­
ne á tiempo?
—Para abreviar—continuó diciendo la joven:—yo entre 
tanto iba creciendo y, segdn decían, parecía bonita.
Yo no pensaba en esto, y os aseguro que nunca he sido 
coqueta.
—Es verdad.
—Y nunca he tenido deseo de agradar más que á ías 
personas que quería, pero no quería á nadie ni nadie me 
quería. Por esta parte no he salido perjudicada.
—Yo os amaré lo bastante para que quedéis compensa­
da de todas las afecciones que os han faltado, Lisón.
—Paro lo que yo no vi... lo vió otro.
—¿Quién?—preguntó Luciano vivamente,
—¿No lo adivináis?
—¡Ah! Ese hombre..,. Ese amante.
—Justamente... Empezó, á cortejarme... Al principio no 
comprendí nada... Después, cuando me enteré de ello, lo 
rechacé con horror, amenazándole con decírselo todo á la 
persona de quién él debía temer la cólera y los celos... A 
todo esto él se sonrió, y un día en que había bebido más 
que de costumbre, trató de violarme.




S il Ua 17:
Pextecenciaa da misas.
—h'arifa de álrbitiies exlraoidinaiios de 
Gamtraca.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—Convocatoria de la Jefatuiv de Obras 
públicas para ariosdar un local.
—loduatrialcs fallidos de Cártama y Ga- 
sarabonela.
’ M ® g i s 0t F a  « i i r l l  
íMcrlpaiones hechas ayer:
m oA so uffi LA tesaoss 
Nacimiento»: Antonio Móntiel Pardo, 
José Corpas Avila y María Jiménez Losada. 
ruzcuAsio as la sjkAmmA 
Defancionee: Leovigildo García Fernán­
dez, Rosa Barroso Sostres y María Acosta 
Maestre.
.FosoAso !9B BAzsso m m m ®. .
Nacimientos: María Zalueta Corlés y Ma-| 
ria Sánchez Serrano. '
Defunciouea: Aníoaio Llamas Puerto, 
María Prieto Pérez, Miguel Cansino Tomé y 
Francisco González Martín.
BSUUUS geiSKASOS AVül
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla, 
Idem «Manuel Espalin», de Algsciras. 
Idem «Emii», de Tánger.
Idem «Capas», de Bougie.
Idem «Gomtesse de Fiandre», de Alme­
ría.
Balandra «San Jaime», de Torrevieja,
BDQÚSB DBSVACIHADOB 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Manuel Espalin», para Almería. 
Idem «Génova», para Londres.
Laúd «León», para Moguer.
Idem «San Francisco Javier», para Es- 
tepona.
■ ■ iiirriwiMiiiMWf I  
Reses sacrif cadas en ei d ille :
S4 vacimoB f  8 terneras, 3.7U/Mei
750 gramos, pesetai 371,17. ^
31 lanar y eabrío, peso 395 ^ b 009 svs- 
B&of, peaeteB 15,80. .
22 eerdoB, peso 1.485 IdloB 50B mmxim 
pesetas 138,70.
^otel de peso: 5.592 kilos 250 gramei. 
lelas rm udadoi pesetaB 520.67™
Reeandación obtenida en ei día de la fe­
cha por los conceptos siguientes:
Por inhumaeionos, 10 pesetas.
Por permanencias, 67,50.
Per exhumaciones, 00.
gotal, 72,50 ____ _ _______
Ó te s i@ w a @ tC 5 ; i i i© í i
BBL BNBSISDTO PROVIMOIAt »L o!A IB
Barómetro; altara media, 76D1I9.
femporatnra mínima, 7,8.
Idem máxima, 24,0.
Dirección dcl viento, E.S-E.
Matado del cielo, oirro^ cúmnlus.
Matado' del mar, rizada. ______
jLinB:iíii»AX»i:e -
De visita: ,
—Se habla mucho de los pobres, y ¿po­
drá usted decirme quiénes son los pobrest




El novio.” ¿Lloras, ángel mío?
La nóvia.—̂Lloro... lágrimas de gOzO. 
—¿Por qué, lacero adobado?
—Porque mi madre me estaba siempre 
diciendo: «Eres tan tonts, que no encontra­
rás un imbécil que te qulerí^» Y ya ves, tú 
me has querido. ^
Un violinista célebre ejecuta admirable­
mente una pieza muy difícil con una sola 
cuerda.
El público aplaude con frenesí.
—Permítanme ustedes que les diga—ob­
servó Gedeón—que todavía tendría mu­
cho más mérito si suprimiese también esa 
cuerda. _ ____
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Baiaguer.
Función para hoy.—«La casa de García» 
y «Los asistentes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 60 ídem.—A las 8 1[2 en punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 3i4.—«Una hora fatal».
A las 9 li4.—«Los incasables».
A las 10 li2.—«La casa de campo».̂
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 80 céntimos; giár 
da, 15.
